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B1. Lista de cargas a alimentar 
La siguiente lista presenta todas las cargas referenciadas que aparecen en la instalación junto con su 
potencia activa, el factor de potencia (cosφ) y la tensión de alimentación, ordenados en función de la 
zona de producción a la que corresponden, las referencias no indicadas en la lista no disponen de 
alimentación eléctrica y por lo tanto no están consideradas porque están fuera del alcance del proyecto. 
ÁREA I.TALLER    
Taller     
Ref. Descripción Consumos (kW) Cos φ Tensión (V) 
I.1 Torno  9 0,85 400 
I.2 Torno  9 0,85 400 
I.3 Copiadora 7,5 0,85 400 
I.4 Fresadora 7,5 0,85 400 
I.5 Sierra de Cinta 1,125 0,85 400 
I.6 Taladro 1,5 0,85 400 
I.7 Esmeril 0,75 0,85 400 
     
ÁREA II. FABRICACIÓN DE CARAMELO    
Caramelo blando      
Ref. Descripción Consumos (kW) Cos φ Tensión (V) 
II.7 Transportador salida de máquina 1,125 0,85 400 
II.8 Elevador enfriador de caramelo 2,175 0,85 400 
II.9 Transportador retenedor de pasta 20 0,85 400 
II.11 Máquina H-1 52 0,85 400 
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Barra de caramelo     
Ref. Descripción Consumos (kW) Cos φ Tensión (V) 
II.12 Mezclador de dos ejes 5,8 0,85 400 
II.13 Esponjeador de pasta 9,5 0,85 400 
II.16 Laminadora de pasta 1,1 0,85 400 
II.17 Transportador de salida de cajas 2,25 0,85 400 
II.18 Transportador retenedor salida de pasta 30 0,85 400 
II.21 Máquina U-1 de palotes 15 0,85 400 
II.22 Máquina U-1 de palotes 15 0,85 400 
II.23 Máquina FWT 14,8 0,85 400 
II.24 Formadora de cajas  13 0,85 400 
II.25 Transportador elevado para reparto de cajas 18,8 0,85 400 
II.26 Encelofanadora 3 0,85 400 
     
Caramelo relleno     
Ref. Descripción Consumos (kW) Cos φ Tensión (V) 
II.28 Mezclador  5,8 0,85 400 
II.30 Esponjadora de pasta 9,5 0,85 400 
II.32 Laminadora de pasta 1,1 0,85 400 
II.33 Transportador retenedor de pasta 30 0,85 400 
II.35 Máquina U-1 15 0,85 400 
II.37 Máquina formadora y llenadora de cajas 13 0,85 400 
     
Ref. Descripción Consumos (kW) Cos φ Tensión (V) 
II.38 Mesa hidráulica de mezclar pasta 11 0,85 400 
II.39 Bastoneadora calibradora horizontal 5,2 0,85 400 
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II.40 Máquina de troquelar pastillas 9,4 0,85 400 
II.41 Transportador enfriador 7,3 0,85 400 
II.42 Máquina embaladora 15 0,85 400 
II.43 Máquina encartonadora 7,8 0,85 400 
II.44 Máquina de espalderos  1,125 0,85 400 
II.46 Formadora de cajas  13 0,85 400 
II.48 Máquina G.D. 5000 11,9 0,85 400 
II.49 Transportador almacén cajas 2,25 0,85 400 
II.50 Encelofanadora 3 0,85 400 
     
Caramelo duro     
Ref. Descripción Consumos (kW) Cos φ Tensión (V) 
II.52 Transportador salida máquina de envolver 1,5 0,85 400 
II.53 Mezcladora  5,8 0,85 400 
II.55 Transportador y elevador 1,5 0,85 400 
II.58 Transportador para selección de caramelo 3,3 0,85 400 
II.59 Bastoneadora vertical 38,8 0,85 400 
II.60 Precalentador 22,2 1 400 
 
     
Servicios comunes a caramelo    
Ref. Descripción Consumos (kW) Cos φ Tensión (V) 
II.62 Cocedor y precocedor de caramelo blando 4,5 1 400 
II.63 Cocedor de caramelo duro 19,8 0,85 400 
II.64 Cocedor 4,125 1 400 
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Envasado de caramelo     
Ref. Descripción Consumos (kW) Cos φ Tensión (V) 
II.65 Pesadora  6,1 0,85 400 
II.66 Rotopack VPR 9,3 0,85 400 
II.67 Rotopack  11,6 0,85 400 
II.68 Transportador  2,9 0,85 400 
II.69 Elevador de contenedores 2,9 0,85 400 
II.71 Transportador  2,9 0,85 400 
ÁREA III. FABRICACIÓN DE DULCES    
Dulces línea 1     
Ref. Descripción Consumos (kW) Cos φ Tensión (V) 
III.1 Transportador  5,5 0,85 400 
III.2 Cizalla  4 0,85 400 
III.3 Escudilladora  28,7 0,85 400 
III.4 Polipasto  2,25 0,85 400 
III.5 Grupo de frío  22,8 0,85 400 
III.6 Máquina envolvedora 5 0,85 400 
III.7 Gachera depósito 5,5 0,85 400 
III.8 Amasadora  25 0,85 400 
     
Dulces línea 2     
Ref. Descripción Consumos (kW) Cos φ Tensión (V) 
III.9 Gachera italiana 5,5 0,85 400 
III.10 Cocedor continuo  14,7 1 400 
III.11 Gachera pulmón 5,5 0,85 400 
III.12 Bomba alimentación del cocedor 2,9 0,85 400 
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III.13 Dosificador de ácido y monoestereato 0,75 0,85 400 
III.14 Escudilladora  28,7 0,85 400 
III.15 Escudilladora con bomba 12,5 0,85 400 
III.16 Cinta  5,5 0,85 400 
III.17 Polipasto 2,25 0,85 400 
III.18 Grupo frigorífico 22,8 0,85 400 
III.19 Abrillantador 5,7 0,85 400 
III.20 Guillotina 3,6 0,85 400 
III.21 Envolvedora  4,45 0,85 400 
III.22 Envolvedora 4,45 0,85 400 
III.23 Máquina semi-automática de coser solapas 0,75 0,85 400 
III.25 Transportador 0,7 0,85 400 
     
Dulces línea 3     
Ref. Descripción Consumos (kW) Cos ρ Tensión (V) 
III.26 Gacheta 5,5 0,85 400 
III.27 Cocedor  14,7 1 400 
III.28 Gacheta 5,5 0,85 400 
III.29 Bomba alimentación cocedor 2,9 0,85 400 
III.30 Dosificador de ácido y monoestereato 0,75 0,85 400 
III.31 Escudilladora  12,5 0,85 400 
III.32 Transportador  5,5 0,85 400 
III.33 Grupo de frío  22,8 0,85 400 
III.34 Polipasto  2,25 0,85 400 
III.35 Extrusora de relleno con bomba de presión 15 0,85 400 
III.37 Abrillantador  5,7 0,85 400 
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III.38 Guillotina 3,6 0,85 400 
III.39 Transportador  0,7 0,85 400 
     
Dulces línea 4     
Ref. Descripción Consumos (kW) Cos φ Tensión (V) 
III.41 Gacheta 5,5 0,85 400 
III.42 Cocedor continuo italiano 14,7 0,85 400 
III.43 Gachera pulmón 5,5 0,85 400 
III.44 Bomba alimentación cocedor 2,9 0,85 400 
III.45 Dosificador de ácido y monoestereato 1,5 0,85 400 
III.46 Escudilladora  57,4 0,85 400 
III.47 Polipasto  2,25 0,85 400 
III.48 Transportador 5,5 0,85 400 
III.49 Frigorífico 22,8 0,85 400 
III.50 Abrillantador  5,7 0,85 400 
III.51 Guillotina 3,6 0,85 400 
III.52 Transportador  0,7 0,85 400 
     
Dulces línea 5     
Ref. Descripción Consumos (kW) Cos φ Tensión (V) 
III.53 Escudilladora  25 0,85 400 
III.54 Polipasto  2,25 0,85 400 
III.55 Transportador  1 0,85 400 
III.58 Grupo de frío y túnel de enfriamiento 22,8 0,85 400 
III.62 Pesadora  4,5 1 400 
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Línea de fabricación de relleno    
Ref. Descripción Consumos (kW) Cos φ Tensión (V) 
III.65 Cocedor 2,25 1 400 
III.66 Depósito pulmón con agitador 3,75 0,85 400 
III.67 Amasadora  30 0,85 400 
III.68 Cocedor  3,75 1 400 
III.69 Amasadora   15 0,85 400 
Servicios comunes a regaliz    
Ref. Descripción Consumos (kW) Cos φ Tensión (V) 
III.70 Depósito (con bombas) de poliéster para melaza 4,5 0,85 400 
III.71 Depósito de poliéster para jarabes con bombas 6,75 0,85 400 
III.72 Cocedor  22,5 1 400 
III.74 Instalación de gacha cocida para cocedor 2,25 1 400 
III.75 Amasadora  25 0,85 400 
III.76 Gachera depósito a presión 4,125 0,85 400 
III.77 Guillotina  2,25 0,85 400 
III.78 Emplitenadora  1,5 0,85 400 
     
ÁREA IV. FABRICACIÓN DE JARABES    
Ref. Descripción Consumos (kW) Cos φ Tensión (V) 
IV.1 Concentrador de vacío 13,9 0,85 400 
IV.4 Bomba depósito de recepción de glucosa 65,4 0,85 400 
IV.5 Bomba para depósitos  13,9 0,85 400 
IV.6 Bomba para descargar glucosa 5,625 0,85 400 
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ÁREA V. FABRICACIÓN DE PRALINÉSPRALINÉS Y FUNDIDO    
Ref. Descripción Consumos (kW) Cos φ Tensión (V) 
V.1 Caldera de vapor 1,1 0,85 400 
     
ÁREA VI. FABRICACIÓN DE GRAGEAS    
Ref. Descripción Consumos (kW) Cos φ Tensión (V) 
VI.1 Bombo  23,5 0,85 400 
VI.2 Bombo  3,75 0,85 400 
VI.3 Conjunto de brillo 3,75 0,85 400 
     
ÁREA VII. INSTALACIONES INDUSTRIALES    
Generación de Vapor     
Ref. Descripción Consumos (kW) Cos φ Tensión (V) 
VII.2 Caldera  50 1 400 
VII.3 Caldera  50 1 400 
VII.4 Instalación de lavado de humos 10 0,85 400 
VII.6 Bombas depósito de fuel  6,75 0,85 400 
     
Generación de Aire Comprimido    
Ref. Descripción Consumos (kW) Cos φ Tensión (V) 
VII.7 Bombas torre de refrigeración 26,25 0,85 400 
VII.8 Compresor  150 0,85 400 
VII.9 Compresor  150 0,85 400 
VII.10 Compresor  150 0,85 400 
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Depósitos     
Ref. Descripción Consumos (kW) Cos φ Tensión (V) 
VII.14 Bomba tanque de fueloil 4,41 0,85 400 
VII.15 Bomba tanque fueloil  4,41 0,85 400 
VII.16 Bomba tanque metiletilcetona  0,735 0,85 400 
VII.17 Bomba tanque de agua  44,1 0,85 400 
     
Alumbrado interior     
Ref. Descripción Consumos (kW) Cos φ Tensión (V) 
AL Alumbrado  1 230 
     
Alimentación a aparamenta    
Ref. Descripción Consumos (kW) Cos φ Tensión (V) 
AP Aparamenta 1 1 110 
     
Oficina     
Ref. Descripción Consumos (kW) Cos φ Tensión (V) 
OF Enchufes oficina 10 1 230 
Tabla B1.1. Cargas utilizadas en el proceso de producción de los diferentes productos alimentarios 
fabricados en la planta 
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B2. Lista de buses y conductores 
Los 18 buses que componen la instalación después de aplicar el flujo de cargas, se pueden apreciar 
las potencias y las intensidades que recorren cada bus de la instalación a parte del tanto por ciento 
de tensión con respecto a la tensión de alimentación. 
 
Bus ID 
Tensión 
nominal (kV) Tipo 
% de 
tensión 
nominal 
Potencia 
activa 
(kW) 
Potencia 
reactiva 
(kvar) 
Intensidad 
(A)  
Bus Canalis I 0,4 Load 95,58 838 369 1383 
Bus Canalis II 0,4 Load 96,25 740 339 1221 
Bus Canalis III 0,4 Load 96,01 917 362 1482 
Bus de Alimentación 25 SWNG 100 2540 816 61,61 
Centro de 
Distribución 0,4 Load 97,72 2525 651 3851 
Centro de Potencia 0,4 Load 97,71 2524 1128 4084 
Embarrado 
AL.Cuadro 1 0,4 Load 95,5 65,755 0,123 99,38 
Embarrado 
AL.Cuadro 2 0,4 Load 95,54 39,242 0,08 59,29 
Embarrado 
AL.Cuadro 3 0,4 Load 96,24 15,456 0 23,18 
Embarrado 
AL.Cuadro 4 0,4 Load 96,24 43,888 0 65,82 
Embarrado 
AL.Cuadro 5 0,4 Load 96,01 16,728 0 25,15 
Embarrado 
AL.Cuadro 6 0,4 Load 96 30,663 0 46,1 
Embarrado Cuadro 1 0,4 Load 95,58 458 198 752,6 
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Embarrado cuadro 2 0,4 Load 95,58 381 171 630,4 
Embarrado Cuadro 3 0,4 Load 96,25 355 179 595,6 
Embarrado Cuadro 4 0,4 Load 96,25 385 161 625,9 
Embarrado Cuadro 5 0,4 Load 96,01 64,941 28,093 106,4 
Embarrado Cuadro 6 0,4 Load 96,01 852 333 1376 
 Tabla B2.1. Tabla con los valores eléctricos característicos de los buses de la instalación. 
La longitud, el tipo de cable, la caída de tensión, la intensidad, la potencia y el porcentaje de carga 
en cada tramo se presentan en la tabla definida por el programa ETAP 7.0.0 que se muestra a 
continuación: 
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ID From Bus To Bus Type Rating 1 Rating 2 
kW 
Flow 
kvar 
Flow 
Amp 
Flow % PF
% 
Loading 
% Voltage 
Drop 
kW 
Losses 
kvar 
Losses 
Cable132 
Embarrado 
Cuadro 1 LIII.10 Eq. Cable 75 m 1 - 1/C 10   13,038 0 19,98 100 76,3 1,41 0,195 0,01 
Cable133 
Embarrado 
Cuadro 1 Load1 Eq. Cable 90 m 1 - 1/C 10   12,961 0 19,92 100 76,1 1,68 0,232 0,012 
Cable134 
Embarrado cuadro 
2 LIII.42 Eq. Cable 12 m 1 - 1/C 10   13,366 0 20,23 100 77,2 0,23 0,032 0,002 
Cable138 
Embarrado 
Cuadro 1 MVI.3 Eq. Cable 55 m 1 - 1/C 6    4,531 2,82 8,11 84,9  60,7 0,61 0,039 0,001 
Cable139 
Embarrado 
Cuadro 1 MVI.2 Eq. Cable 60 m 1 - 1/C 6    4,531 2,82 8,114 84,9 45,4 0,66 0,043 0,001 
Cable140 
Embarrado 
Cuadro 1 MVI.1 Eq. Cable 50 m 1 - 1/C 25   26,298 13,268 44,85 89,28 83,7 0,8 0,262 0,03 
Cable141 
Embarrado 
Cuadro 1 MIII.39 Eq. Cable 25 m 1 - 1/C 6    0,912 0,663 1,704 80,89  6,8 0,06 0,001 0 
Cable142 
Embarrado 
Cuadro 1 MIII.38 Eq. Cable 30 m 1 - 1/C 6    4,357 2,723 7,785 84,8 43,5 0,32 0,02 0,001 
Cable143 
Embarrado 
Cuadro 1 MIII.37 Eq. Cable 30 m 1 - 1/C 6    6,764 4,031 11,95 85,9 66,9 0,49 0,047 0,002 
Cable144 
Embarrado 
Cuadro 1 MIII.35 Eq. Cable 75 m 1 - 1/C 16   17,094 9,129 29,63 88,21 84,4 1,2 0,267 0,02 
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Cable145 
Embarrado 
Cuadro 1 MIII.34 Eq. Cable 80 m 1 - 1/C 6    2,78 1,819 5,046 83,68 28,2 0,54 0,022 0,001 
Cable146 
Embarrado 
Cuadro 1 MIII.33 Eq. Cable 60 m 1 - 1/C 25   25,543 12,937 43,66 89,21 81,5 0,93 0,298 0,034 
Cable147 
Embarrado 
Cuadro 1 MIII.32 Eq. Cable 60 m 1 - 1/C 6    6,537 3,91 11,62 85,82 65 0,96 0,088 0,003 
Cable148 
Embarrado 
Cuadro 1 MIII.31 Eq. Cable 75 m 1 - 1/C 10   14,353 7,833 25,11 87,78 85,9 1,6 0,307 0,016 
Cable149 
Embarrado 
Cuadro 1 MIII.30 Eq. Cable 76 m 1 - 1/C 6    0,974 0,704 1,818 81,06 10,2 0,18 0,003 0 
Cable150 
Embarrado 
Cuadro 1 MIII.29 Eq. Cable 80 m 1 - 1/C 6    3,543 2,262 6,394 84,29 35,8 0,69 0,036 0,001 
Cable151 
Embarrado 
Cuadro 1 MIII.28 Eq. Cable 90 m 1 - 1/C 6    6,537 3,91 11,68 85,82 65,3 1,45 0,133 0,004 
Cable153 
Embarrado 
Cuadro 1 MIII.26 Eq. Cable 20 m 1 - 1/C 6    6,537 3,91 11,54 85,82  78,6 0,32 0,029 0,001 
Cable154 
Embarrado 
Cuadro 1 MIII.25 Eq. Cable 20 m 1 - 1/C 6    0,912 0,663 1,704 80,89 9,5 0,04 0,001 0 
Cable155 
Embarrado 
Cuadro 1 MIII.23 Eq. Cable 20 m 1 - 1/C 6    0,974 0,704 1,816 81,06 10,2 0,05 0,001 0 
Cable156 
Embarrado 
Cuadro 1 MIII.22 Eq. Cable 20 m 1 - 1/C 6    5,337 3,264 9,473 85,31 53 0,26 0,019 0,001 
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Cable157 
Embarrado 
Cuadro 1 MIII.21 Eq. Cable 20 m 1 - 1/C 6    5,337 3,264 9,473 85,31 53 0,26 0,019 0,001 
Cable158 
Embarrado 
Cuadro 1 MIII.20 Eq. Cable 25 m 1 - 1/C 6    4,357 2,723 7,781 84,8 43,5 0,26 0,016 0,001 
Cable159 
Embarrado 
Cuadro 1 MIII.19 Eq. Cable 30 m 1 - 1/C 6    6,764 4,031 11,95 85,9 66,9 0,49 0,047 0,002 
Cable160 
Embarrado 
Cuadro 1 MIII.18 Eq. Cable 40 m 1 - 1/C 25   25,543 12,937 43,52 89,21 81,2 0,62 0,197 0,023 
Cable161 
Embarrado 
Cuadro 1 MIII.17 Eq. Cable 75 m 1 - 1/C 6    2,78 1,819 5,044 83,68 28,2 0,51 0,021 0,001 
Cable162 
Embarrado 
Cuadro 1 MIII.16 Eq. Cable 70 m 1 - 1/C 6    6,537 3,91 11,64 85,82 65,1 1,12 0,103 0,003 
Cable163 
Embarrado 
Cuadro 1 MIII.15 Eq. Cable 75 m 1 - 1/C 10   14,353 7,833 25,11 87,78 85,9 1,6 0,307 0,016 
Cable164 
Embarrado 
Cuadro 1 MIII.14 Eq. Cable 75 m 1 - 1/C 25   27,905 13,962 47,76 89,43 89,2 1,27 0,445 0,051 
Cable166 
Embarrado 
Cuadro 1 MIII.9 Eq. Cable 34 m 1 - 1/C 6    6,537 3,91 11,57 85,82 64,7 0,54 0,049 0,002 
Cable167 
Embarrado 
Cuadro 1 MIII.1 Eq. Cable 45 m 1 - 1/C 6    6,619 4,081 11,83 85,12 66,1 0,73 0,068 0,002 
Cable168 
Embarrado 
Cuadro 1 MIII.2 Eq. Cable 30 m 1 - 1/C 6    4,819 2,979 8,587 85,06  23,6 0,35 0,024 0,001 
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Cable169 
Embarrado 
Cuadro 1 MIII.3 Eq. Cable 69,5 m 1 - 1/C 10   31,861 15,647 55,54 89,76  56,9 3,34 1,394 0,07 
Cable170 
Embarrado 
Cuadro 1 MIII.4 Eq. Cable 70 m 1 - 1/C 6    2,78 1,819 5,042 83,68  22,5 0,47 0,019 0,001 
Cable171 
Embarrado 
Cuadro 1 MIII.5 Eq. Cable 37 m 1 - 1/C 25   25,543 12,937 43,5 89,21 81,2 0,57 0,182 0,021 
Cable172 
Embarrado 
Cuadro 1 MIII.6 Eq. Cable 26 m 1 - 1/C 6    5,967 3,605 10,57 85,59 59,1 0,38 0,032 0,001 
Cable173 
Embarrado 
Cuadro 1 MIII.7 Eq. Cable 30 m 1 - 1/C 6    6,537 3,91 11,56 85,82 64,6 0,48 0,044 0,001 
Cable174 
Embarrado 
Cuadro 1 MIII.8 Eq. Cable 30 m 1 - 1/C 25   27,905 13,962 47,37 89,43 88,4 0,51 0,175 0,02 
Cable175 
Embarrado 
Cuadro 4 LII.60 Eq. Cable 55 m 1 - 1/C 16   20,147 0 30,53 100 87 0,98 0,208 0,016 
Cable176 
Embarrado 
Cuadro 1 MIII.11 Eq. Cable 35 m 1 - 1/C 6    6,537 3,91 11,57 85,82 64,7 0,56 0,051 0,002 
Cable177 
Embarrado 
Cuadro 1 MIII.12 Eq. Cable 75 m 1 - 1/C 6    2,721 1,784 4,939 83,63 27,6 0,5 0,02 0,001 
Cable178 
Embarrado 
Cuadro 1 MIII.13 Eq. Cable 75 m 1 - 1/C 6    0,974 0,704 1,818 81,06 10,2 0,18 0,003 0 
Cable179 
Embarrado cuadro 
2 MIII.41 Eq. Cable 14 m 1 - 1/C 6    6,537 3,91 11,53 85,82  66,7 0,22 0,02 0,001 
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Cable181 
Embarrado cuadro 
2 MIII.45 Eq. Cable 20 m 1 - 1/C 6    1,888 1,283 3,449 82,71 19,3 0,09 0,003 0 
Cable182 
Embarrado cuadro 
2 MIII.46 Eq. Cable 22 m 1 - 1/C 70   62,007 27,488 102,8 91,42 78,9 0,31 0,217 0,063 
Cable183 
Embarrado cuadro 
2 MIII.47 Eq. Cable 22 m 1 - 1/C 6    2,78 1,819 5,025 83,68 28,1 0,15 0,006 0 
Cable184 
Embarrado cuadro 
2 MIII.48 Eq. Cable 29 m 1 - 1/C 6    6,537 3,91 11,56 85,82  88,9 0,46 0,042 0,001 
Cable185 
Embarrado cuadro 
2 MIII.49 Eq. Cable 54 m 1 - 1/C 25   25,543 12,937 43,62 89,21 81,4 0,84 0,267 0,031 
Cable186 
Embarrado cuadro 
2 MIII.50 Eq. Cable 57 m 1 - 1/C 6    6,764 4,031 12,01 85,9  40,7 0,94 0,089 0,003 
Cable187 
Embarrado cuadro 
2 MIII.51 Eq. Cable 71 m 1 - 1/C 6    4,357 2,723 7,821 84,8 43,7 0,75 0,047 0,002 
Cable188 
Embarrado cuadro 
2 MIII.52 Eq. Cable 65 m 1 - 1/C 6    0,912 0,663 1,706 80,89 9,5 0,14 0,002 0 
Cable189 
Embarrado cuadro 
2 MIII.53 Eq. Cable 23 m 1 - 1/C 25   27,905 13,962 47,31 89,43 88,3 0,39 0,134 0,015 
Cable190 
Embarrado cuadro 
2 MIII.54 Eq. Cable 23 m 1 - 1/C 6    2,78 1,819 5,025 83,68  67,9 0,15 0,006 0 
Cable191 
Embarrado cuadro 
2 MIII.55 Eq. Cable 29 m 1 - 1/C 6    1,282 0,903 2,37 81,75  56,7 0,09 0,002 0 
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Cable192 
Embarrado cuadro 
2 MIII.58 Eq. Cable 44 m 1 - 1/C 6    25,543 12,937 44,54 89,21  45,6 2,8 0,948 0,031 
Cable193 
Embarrado cuadro 
2 MIII.62 Eq. Cable 58 m 1 - 1/C 6    5,394 3,295 9,621 85,34  66,7 0,76 0,058 0,002 
Cable194 
Embarrado cuadro 
2 MIII.70 Eq. Cable 16 m 1 - 1/C 6    5,394 3,295 9,566 85,34  33,4 0,21 0,016 0,001 
Cable195 
Embarrado cuadro 
2 MIII.69 Eq. Cable 6 m 1 - 1/C 16   17,094 9,129 29,29 88,21 83,5 0,09 0,021 0,002 
Cable196 
Embarrado cuadro 
2 MIII.65 Eq. Cable 20 m 1 - 1/C 6    2,78 1,819 5,024 83,68  33,6 0,13 0,005 0 
Cable197 
Embarrado cuadro 
2 MIII.66 Eq. Cable 15 m 1 - 1/C 6    4,531 2,82 8,072 84,9 45,1 0,16 0,011 0 
Cable199 
Embarrado cuadro 
2 MIII.68 Eq. Cable 8 m 1 - 1/C 6    4,531 2,82 8,066 84,9 45,1 0,09 0,006 0 
Cable200 
Embarrado cuadro 
2 MIII.71 Eq. Cable 27 m 1 - 1/C 6    7,952 4,655 13,99 86,3 78,2 0,52 0,057 0,002 
Cable201 
Embarrado cuadro 
2 MIII.72 Eq. Cable 25 m 1 - 1/C 25   25,221 12,795 42,88 89,18 80 0,38 0,12 0,014 
Cable202 
Embarrado cuadro 
2 MIII.74 Eq. Cable 20 m 1 - 1/C 6    2,78 1,819 5,024 83,68  66,7 0,13 0,005 0 
Cable203 
Embarrado cuadro 
2 MIII.75 Eq. Cable 14 m 1 - 1/C 25   27,905 13,962 47,24 89,43 88,2 0,23 0,081 0,009 
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Cable204 
Embarrado cuadro 
2 MIII.76 Eq. Cable 31 m 1 - 1/C 6    4,963 3,059 8,839 85,13 49,4 0,37 0,026 0,001 
Cable205 
Embarrado cuadro 
2 MIII.77 Eq. Cable 7 m 1 - 1/C 6    2,78 1,819 5,02 83,68 28 0,05 0,002 0 
Cable206 
Embarrado cuadro 
2 MIII.78 Eq. Cable 7 m 1 - 1/C 6    1,888 1,283 3,447 82,71 19,3 0,03 0,001 0 
Cable207 
Embarrado 
Cuadro 4 LII.62 Eq. Cable 27 m 1 - 1/C 6    4,146 0 6,234 100 34,9 0,26 0,011 0 
Cable208 
Embarrado cuadro 
2 MIII.44 Eq. Cable 12 m 1 - 1/C 6    3,543 2,262 6,355 84,29 35,5 0,1 0,005 0 
Cable209 
Embarrado cuadro 
2 MIII.43 Eq. Cable 14 m 1 - 1/C 6    6,537 3,91 11,53 85,82  76,7 0,22 0,02 0,001 
Cable210 
Embarrado 
Cuadro 3 MII.7 Eq. Cable 45 m 1 - 1/C 6    1,434 1 2,626 82,03  43,2 0,16 0,003 0 
Cable211 
Embarrado 
Cuadro 3 MII.8 Eq. Cable 37 m 1 - 1/C 6    2,691 1,767 4,84 83,6 27,1 0,24 0,009 0 
Cable212 
Embarrado 
Cuadro 3 MII.9 Eq. Cable 60 m 1 - 1/C 25   22,528 11,604 38,32 88,9 71,5 0,81 0,229 0,026 
Cable213 
Embarrado 
Cuadro 3 MII.11 Eq. Cable 61 m 1 - 1/C 50   54,301 24,598 90,37 91,09 97,3 1,04 0,649 0,139 
Cable214 
Embarrado 
Cuadro 3 MII.12 Eq. Cable 80 m 1 - 1/C 6    6,878 4,092 12,17 85,94  34,6 1,34 0,129 0,004 
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Cable215 
Embarrado 
Cuadro 3 MII.13 Eq. Cable 75 m 1 - 1/C 10   11,032 6,217 19,23 87,12 73,4 1,21 0,18 0,009 
Cable216 
Embarrado 
Cuadro 3 MII.16 Eq. Cable 74 m 1 - 1/C 6    1,404 0,981 2,575 81,97  76,8 0,25 0,005 0 
Cable217 
Embarrado 
Cuadro 3 MII.17 Eq. Cable 74 m 1 - 1/C 6    2,78 1,819 5,008 83,68  88,9 0,5 0,02 0,001 
Cable218 
Embarrado 
Cuadro 3 MII.18 Eq. Cable 74 m 1 - 1/C 25   27,905 13,962 47,41 89,43 88,5 1,25 0,433 0,05 
Cable219 
Embarrado 
Cuadro 3 MII.21 Eq. Cable 61 m 1 - 1/C 16   17,094 9,129 29,35 88,21 83,6 0,96 0,213 0,016 
Cable220 
Embarrado 
Cuadro 3 MII.22 Eq. Cable 57 m 1 - 1/C 16   17,094 9,129 29,33 88,21 83,6 0,9 0,199 0,015 
Cable221 
Embarrado 
Cuadro 3 MII.23 Eq. Cable 53 m 1 - 1/C 16   16,876 9,026 28,95 88,18 82,5 0,83 0,18 0,014 
Cable222 
Embarrado 
Cuadro 3 MII.24 Eq. Cable 36 m 1 - 1/C 10   14,901 8,096 25,64 87,87 97,9 0,78 0,154 0,008 
Cable223 
Embarrado 
Cuadro 3 MII.25 Eq. Cable 51 m 1 - 1/C 16   17,094 9,129 29,3 88,21 83,5 0,8 0,178 0,014 
Cable224 
Embarrado 
Cuadro 3 MII.26 Eq. Cable 40 m 1 - 1/C 6    3,66 2,329 6,53 84,37 36,5 0,35 0,019 0,001 
Cable225 
Embarrado 
Cuadro 3 MII.28 Eq. Cable 87 m 1 - 1/C 6    6,878 4,092 12,19 85,94  80,7 1,46 0,14 0,005 
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Cable226 
Embarrado 
Cuadro 3 MII.30 Eq. Cable 87 m 1 - 1/C 10   11,032 6,217 19,27 87,12 73,6 1,41 0,21 0,011 
Cable227 
Embarrado 
Cuadro 3 MII.32 Eq. Cable 87 m 1 - 1/C 6    1,404 0,981 2,576 81,97  80,7 0,29 0,006 0 
Cable228 
Embarrado 
Cuadro 3 MII.33 Eq. Cable 66 m 1 - 1/C 70   27,905 13,962 47 89,43 87,7 0,43 0,136 0,04 
Cable229 
Embarrado 
Cuadro 3 MII.35 Eq. Cable 64 m 1 - 1/C 16   17,094 9,129 29,37 88,21 83,7 1,01 0,224 0,017 
Cable230 
Embarrado 
Cuadro 3 MII.37 Eq. Cable 62 m 1 - 1/C 10   11,589 6,493 20,14 87,24 76,9 1,05 0,164 0,008 
Cable231 
Embarrado 
Cuadro 3 MII.65 Eq. Cable 55 m 1 - 1/C 6    7,217 4,271 12,7 86,06  56,7 0,96 0,096 0,003 
Cable232 
Embarrado 
Cuadro 3 MII.66 Eq. Cable 55 m 1 - 1/C 10   10,81 6,106 18,79 87,07 71,7 0,87 0,126 0,006 
Cable233 
Embarrado 
Cuadro 3 MII.67 Eq. Cable 55 m 1 - 1/C 10   13,359 7,355 23,13 87,6 88,3 1,08 0,191 0,01 
Cable234 
Embarrado 
Cuadro 3 MII.68 Eq. Cable 55 m 1 - 1/C 6    3,543 2,262 6,335 84,29  44,5 0,47 0,024 0,001 
Cable235 
Embarrado 
Cuadro 3 MII.69 Eq. Cable 55 m 1 - 1/C 6    3,543 2,262 6,335 84,29  65,6 0,47 0,024 0,001 
Cable236 
Embarrado 
Cuadro 3 MII.71 Eq. Cable 55 m 1 - 1/C 6    3,543 2,262 6,335 84,29  77,8 0,47 0,024 0,001 
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Cable238 
Embarrado 
Cuadro 4 MII.38 Eq. Cable 14 m 1 - 1/C 6    12,696 7,035 21,86 87,47  76,4 0,43 0,073 0,002 
Cable239 
Embarrado 
Cuadro 4 MII.39 Eq. Cable 14 m 1 - 1/C 6    6,195 3,728 10,87 85,68 60,8 0,21 0,018 0,001 
Cable240 
Embarrado 
Cuadro 4 MII.40 Eq. Cable 19 m 1 - 1/C 10   10,921 6,16 18,86 87,1 72 0,3 0,044 0,002 
Cable241 
Embarrado 
Cuadro 4 MII.41 Eq. Cable 26 m 1 - 1/C 6    8,572 4,975 14,95 86,49 83,6 0,54 0,063 0,002 
Cable242 
Embarrado 
Cuadro 4 MII.42 Eq. Cable 35 m 1 - 1/C 16   17,094 9,129 29,23 88,21 83,3 0,55 0,121 0,009 
Cable243 
Embarrado 
Cuadro 4 MII.43 Eq. Cable 38 m 1 - 1/C 6    9,133 5,262 15,95 86,65  72,3 0,84 0,105 0,003 
Cable244 
Embarrado 
Cuadro 4 MII.44 Eq. Cable 40 m 1 - 1/C 6    1,434 1 2,626 82,03  66,8 0,14 0,003 0 
Cable245 
Embarrado 
Cuadro 4 MII.46 Eq. Cable 35 m 1 - 1/C 10   14,901 8,096 25,63 87,87 97,9 0,76 0,149 0,008 
Cable246 
Embarrado 
Cuadro 4 MII.48 Eq. Cable 29 m 1 - 1/C 10   13,691 7,516 23,56 87,66 90 0,58 0,105 0,005 
Cable247 
Embarrado 
Cuadro 4 MII.49 Eq. Cable 34 m 1 - 1/C 6    2,78 1,819 4,994 83,68  58,7 0,23 0,009 0 
Cable248 
Embarrado 
Cuadro 4 MII.50 Eq. Cable 38 m 1 - 1/C 6    3,66 2,329 6,529 84,37  65,7 0,34 0,018 0,001 
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Cable249 
Embarrado 
Cuadro 4 MII.52 Eq. Cable 45 m 1 - 1/C 6    1,888 1,283 3,43 82,71  17,5 0,2 0,006 0 
Cable250 
Embarrado 
Cuadro 4 MII.53 Eq. Cable 45 m 1 - 1/C 6    6,878 4,092 12,09 85,94  30,7 0,75 0,072 0,002 
Cable251 
Embarrado 
Cuadro 4 MII.55 Eq. Cable 50 m 1 - 1/C 6    1,888 1,283 3,43 82,71  18,3 0,23 0,006 0 
Cable252 
Embarrado 
Cuadro 4 MII.58 Eq. Cable 55 m 1 - 1/C 6    4,009 2,527 7,146 84,6  20,6 0,53 0,031 0,001 
Cable253 
Embarrado 
Cuadro 4 MII.59 Eq. Cable 50 m 1 - 1/C 70   63,458 28,037 104,8 91,47 80,5 0,73 0,512 0,15 
Cable256 
Embarrado 
Cuadro 4 MII.63 Eq. Cable 18 m 1 - 1/C 25   22,31 11,51 37,74 88,87 70,5 0,24 0,067 0,008 
Cable257 
Embarrado 
Cuadro 4 MII.64 Eq. Cable 18 m 1 - 1/C 6    4,963 3,059 8,763 85,13  65,4 0,21 0,015 0 
Cable258 
Embarrado 
Cuadro 4 MIV.1 Eq. Cable 9 m 1 - 1/C 16   16 8,614 27,29 88,05 77,8 0,13 0,027 0,002 
Cable259 
Embarrado 
Cuadro 4 MIV.4 Eq. Cable 25 m 1 - 1/C 70   69,877 30,375 114,7 91,71 88,1 0,4 0,307 0,09 
Cable260 
Embarrado 
Cuadro 4 MIV.5 Eq. Cable 24 m 1 - 1/C 16   16 8,614 27,35 88,05 77,9 0,35 0,073 0,006 
Cable261 
Embarrado 
Cuadro 4 MIV.6 Eq. Cable 30 m 1 - 1/C 6    6,679 3,986 11,72 85,87  70,7 0,48 0,045 0,001 
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Cable262 Bus Canalis II Embarrado Cuadro 4 Cable 0,5 m 1 - 3/C 300  385 161 625,9 92,29 66,0  0 0,006 0,012 
Cable274 
Embarrado 
AL.Cuadro 1 AL.Terminado.S1 Eq. Cable 40 m 1 - 1/C 25   6,763 0 30,97 100 57,8 0,93 0,067 0,008 
Cable276 
Embarrado 
AL.Cuadro 1 AL.Dulcigel.S2 Eq. Cable 40 m 1 - 1/C 95   16,795 0 76,64 100 51,9 0,61 0,108 0,054 
Cable277 
Embarrado 
AL.Cuadro 1 AL.Dulcigel.S1 Eq. Cable 40 m 1 - 1/C 50   16,606 0 76,21 100 91,3 1,15 0,202 0,056 
Cable278 
Embarrado 
AL.Cuadro 1 AL.EM.Terminado Eq. Cable 40 m 1 - 1/C 10   4,451 0 20,51 100 85,4 1,54 0,073 0,005 
Cable280 
Embarrado 
AL.Cuadro 2 AL.SemielaboradoS1 Eq. Cable 40 m 1 - 1/C 50   14,859 0 68,08 100 81,6 1,02 0,161 0,045 
Cable282 
Embarrado 
AL.Cuadro 2 AL.Semielaborado.S2 Eq. Cable 40 m 1 - 1/C 50   14,859 0 68,08 100 73,3 1,02 0,161 0,035 
Cable339 
Embarrado 
Cuadro 5 MI.1 Eq. Cable 45 m 1 - 1/C 10   11,711 6,64 20,4 86,99 77,9 0,77 0,122 0,006 
Cable340 
Embarrado 
Cuadro 5 MI.2 Eq. Cable 37 m 1 - 1/C 16   11,711 6,64 20,32 86,99 57,9 0,4 0,062 0,005 
Cable341 
Embarrado 
Cuadro 5 MI.3 Eq. Cable 60 m 1 - 1/C 25   9,711 5,618 16,93 86,56 31,6 0,35 0,045 0,005 
Cable342 
Embarrado 
Cuadro 5 MI.4 Eq. Cable 61 m 1 - 1/C 50   9,711 5,618 16,9 86,56 18,2 0,19 0,023 0,005 
Cable343 Embarrado MI.5 Eq. Cable 80 m 1 - 1/C 6    1,714 1,195 3,152 82,03  77,8 0,33 0,009 0 
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Cuadro 5 
Cable344 
Embarrado 
Cuadro 5 MI.6 Eq. Cable 75 m 1 - 1/C 10   2,246 1,526 4,092 82,71 15,6 0,25 0,008 0 
Cable345 
Embarrado 
Cuadro 5 MI.7 Eq. Cable 74 m 1 - 1/C 6    1,157 0,836 2,151 81,06  55,6 0,21 0,004 0 
Cable366 
Embarrado 
Cuadro 5 
Embarrado AL.Cuadro 
5 Cable 0,5 m 1 - 3/C 25   16,729 0 25,15 100  38,9 0 0,001 0 
Cable367 Bus Canalis III Embarrado Cuadro 5 Cable 0,5 m 1 - 3/C 300  64,941 28,093 106,4 91,78  50,8 0 0 0 
Cable368 
Embarrado 
Cuadro 6 MVII.2 Eq. Cable 14 m 1 - 1/C 6    62,367 28,252 105,3 91,09  55,3 2,14 1,686 0,055 
Cable369 
Embarrado 
Cuadro 6 MVII.3 Eq. Cable 14 m 1 - 1/C 70   62,367 28,252 103,1 91,09 79,2 0,2 0,139 0,041 
Cable370 
Embarrado 
Cuadro 6 MVII.4 Eq. Cable 19 m 1 - 1/C 10   13,05 7,312 22,57 87,24 86,2 0,36 0,063 0,003 
Cable371 
Embarrado 
Cuadro 6 MVII.6 Eq. Cable 26 m 1 - 1/C 6    8,844 5,178 15,5 86,3 86,7 0,56 0,068 0,002 
Cable372 
Embarrado 
Cuadro 6 MVII.7 Eq. Cable 35 m 1 - 1/C 35   32,994 16,398 55,68 89,55 80,5 0,5 0,202 0,031 
Cable373 
Embarrado 
Cuadro 6 MVII.8 Eq. Cable 38 m 1 - 1/C 6    162 70,301 328,2 91,71  65,7 18,46 44,454 1,446 
Cable374 
Embarrado 
Cuadro 6 MVII.9 Eq. Cable 40 m 1 - 1/C 6    162 70,301 333,9 91,71  77,5 19,79 48,452 1,576 
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Cable375 
Embarrado 
Cuadro 6 MVII.10 Eq. Cable 35 m 1 - 1/C 185  162 70,301 266,7 91,71 87,4 0,58 0,883 0,655 
Cable376 
Embarrado 
Cuadro 6 MVII.14 Eq. Cable 29 m 1 - 1/C 10   6,013 3,681 10,63 85,29 40,6 0,25 0,021 0,001 
Cable377 
Embarrado 
Cuadro 6 MVII.15 Eq. Cable 34 m 1 - 1/C 6    6,013 3,681 10,65 85,29  68,6 0,49 0,042 0,001 
Cable378 
Embarrado 
Cuadro 6 MVII.16 Eq. Cable 38 m 1 - 1/C 6    1,136 0,822 2,11 81,01  65,3 0,1 0,002 0 
Cable379 
Embarrado 
Cuadro 6 MVII.17 Eq. Cable 45 m 1 - 1/C 6    54,953 25,372 97,46 90,79  78,6 6,37 4,644 0,151 
Cable392 
Embarrado 
Cuadro 6 
Embarrado AL.Cuadro 
6 Cable 0,5 m 1 - 3/C 25   30,665 0 46,1 100 86,1 0,01 0,003 0 
Cable393 Bus Canalis III Embarrado Cuadro 6 Cable 0,5 m 1 - 3/C 300  852 333 1376 93,12  19,8 0 0,028 0,057 
Cable.AL.Cuadro1 
Embarrado 
Cuadro 1 
Embarrado AL.Cuadro 
1 Cable 0,5 m 1 - 3/C 6    65,809 0,125 99,38 100  18,5 0,08 0,054 0,002 
Cable.AL.Cuadro2 
Embarrado cuadro 
2 
Embarrado AL.Cuadro 
2 Cable 0,5 m 1 - 3/C 6    39,262 0,08 59,29 100  15,3 0,05 0,019 0,001 
Cable.AL.Cuadro3 Bus Canalis II Embarrado Cuadro 3 Cable 0,5 m 1 - 3/C 300  355 179 595,6 89,31  14,6 0 0,005 0,011 
Cable.AL.Cuadro4 
Embarrado 
Cuadro 4 
Embarrado AL.Cuadro 
4 Cable 0,5 m 1 - 3/C 35   43,892 0,001 65,82 100 85,2 0,01 0,004 0,001 
cable AL 
Embarrado 
Cuadro 3 
Embarrado AL.Cuadro 
3 Cable 0,5 m 1 - 3/C 25   15,456 0 23,18 100  23,6 0 0,001 0 
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Canalis 1 
Centro de 
Potencia Bus Canalis I Cable 205 m 1 - 3/C 400  850 392 1383 90,79  88,8 2,13 11,762 23,525 
Canalis 1.1 Bus Canalis I Embarrado Cuadro 1 Cable 0,5 m 1 -  300  458 198 752,6 91,81  40,8 0 0,008 0,017 
Canalis 1.2 Bus Canalis I Embarrado cuadro 2 Cable 0,5 m 1 - 3/C 300  381 171 630,4 91,19  40,8 0 0,006 0,012 
Canalis 2 
Centro de 
Potencia Bus Canalis II Cable 158 m 1 - 3/C 400  747 354 1221 90,39  87,8 1,46 7,063 14,126 
Canalis de alimentación 
Centro de 
Distribución Centro de Potencia Cable 0,2 m 1 -  70   2525 651 3851 96,83  6,9 0 0,085 0,178 
Canalis III 
Centro de 
Potencia Bus Canalis III Cable 158 m 1 - 3/C 400  927 382 1482 92,45  87,9 1,7 10,408 20,817 
TP1 
Bus de 
Alimentación Centro de Distribución
Transf. 
2W 
25 / 0,4 
kV 3000 kVA 2540 816 61,61 95,2 88,9 2,28 15,498 165 
Tabla B2.2. Listado con las características eléctricas de los tramos entre buses de la instalación. 
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Las características eléctricas de las cargas en cuanto a tipo de carga, potencia aparente, tensión 
nominal de alimentación,  potencia activa y reactiva, intensidad consumida, factor de potencia de la 
máquina y tensión real de alimentación, se presentan en la tabla definida a continuación: 
 
ID Terminal Bus Type Rating Rated kV kW kvar Amp % PF Vtermal 
AL.Acometida1 Bus43 Static 2,5 kVA 0,23 2,323 0 10,48 100 96,39 
AL.Acometida2 Bus43 Static 2,5 kVA 0,23 2,323 0 10,48 100 96,39 
AL.Caramelo.S1 Bus21 Static 18,5 kVA 0,23 17,275 0 77,73 100 96,63 
AL.Caramelo.S2 Bus21 Static 18,5 kVA 0,23 17,275 0 77,73 100 96,63 
AL.Dulcigel.S1 Bus23 Static 18,5 kVA 0,23 16,606 0 76,21 100 94,74 
AL.Dulcigel.S2 Bus23 Static 18,5 kVA 0,23 16,796 0 76,64 100 95,28 
AL.EM.Acometida Bus43 Static 5 kVA 0,23 4,646 0 20,96 100 96,39 
AL.EM.Caramelo Bus21 Static 5 kVA 0,23 4,669 0 21,01 100 96,63 
AL.EM.Dulcigel Bus23 Static 5 kVA 0,23 4,598 0 20,85 100 95,9 
AL.EM.Oficinas Bus11 Static 5 kVA 0,23 4,669 0 21,01 100 96,64 
AL.EM.Salacalderas Bus43 Static 5 kVA 0,23 4,646 0 20,96 100 96,39 
AL.EM.Semielaborado Bus35 Static 5 kVA 0,23 4,601 0 20,85 100 95,93 
AL.EM.Taller Bus41 Static 5 kVA 0,23 4,647 0 20,96 100 96,4 
AL.EM.Terminado Bus23 Static 5 kVA 0,23 4,451 0 20,51 100 94,35 
AL.Oficinas.S1 Bus11 Static 3,3 kVA 0,23 3,035 0 13,66 100 96,64 
AL.Oficinas.S2 Bus11 Static 3,3 kVA 0,23 3,082 0 13,87 100 96,64 
AL.SalaCalderas1 Bus43 Static 4 kVA 0,23 3,717 0 16,76 100 96,39 
AL.SalaCalderas2 Bus43 Static 4 kVA 0,23 3,717 0 16,76 100 96,39 
AL.Semielaborado.S2 Bus35 Static 16,5 kVA 0,23 14,547 0 67,36 100 93,89 
AL.SemielaboradoS1 Bus35 Static 16,5 kVA 0,23 14,724 0 67,77 100 94,47 
AL.Taller.S1 Bus41 Static 4 kVA 0,23 3,717 0 16,77 100 96,4 
AL.Taller.S2 Bus41 Static 4 kVA 0,23 3,717 0 16,77 100 96,4 
AL.Terminado.S1 Bus23 Static 7,5 kVA 0,23 6,763 0 30,97 100 94,96 
AL.Terminado.S2 Bus23 Static 7,5 kVA 0,23 6,897 0 31,27 100 95,9 
CAP1 Centro de Potencia Capacitor -500 kvar 0,4 0 -477 705,2 0 97,71 
Ench.salacalderas1 Bus43 Static 5 kVA 0,23 4,646 0 20,96 100 96,39 
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Ench.Taller Bus41 Static 5 kVA 0,23 4,647 0 20,96 100 96,4 
Enchufe.Acometida Bus43 Static 5 kVA 0,23 4,646 0 20,96 100 96,39 
Enchufe.Oficinas Bus11 Static 5 kVA 0,23 4,669 0 21,01 100 96,64 
Enchufes.Caramelo Bus21 Static 5 kVA 0,23 4,669 0 21,01 100 96,63 
Enchufes Dulcigel Bus23 Static 5 kVA 0,23 4,598 0 20,85 100 95,9 
EnchufesSemielaborado Bus35 Static 5 kVA 0,23 4,601 0 20,85 100 95,93 
Enchufes Terminado Bus23 Static 5 kVA 0,23 4,598 0 20,85 100 95,9 
LII.60 Cuadro 4 Static 22,2 kVA 0,4 20,147 0 30,53 100 95,26 
LII.62 Cuadro 4 Static 4,5 kVA 0,4 4,146 0 6,234 100 95,98 
LIII.10 Bus28 Static 14,7 kVA 0,4 13,038 0 19,98 100 94,18 
LIII.42 Bus16 Static 14,7 kVA 0,4 13,366 0 20,23 100 95,36 
Load1 Bus28 Static 14,7 kVA 0,4 12,961 0 19,92 100 93,9 
MI.1 Bus42 Induction 9 kW 0,4 11,711 6,64 20,4 86,99 95,24 
MI.2 Bus42 Induction 9 kW 0,4 11,711 6,64 20,32 86,99 95,61 
MI.3 Bus42 Induction 7,5 kW 0,4 9,711 5,618 16,93 86,56 95,66 
MI.4 Bus42 Induction 7,5 kW 0,4 9,711 5,618 16,9 86,56 95,83 
MI.5 Bus42 Induction 1,125 kW 0,4 1,714 1,195 3,152 82,03 95,68 
MI.6 Bus42 Induction 1,5 kW 0,4 2,246 1,526 4,092 82,71 95,77 
MI.7 Bus42 Induction 0,75 kW 0,4 1,157 0,836 2,151 81,06 95,81 
MII.7 Bus17 Induction 1,125 kW 0,4 1,434 1 2,626 82,03 96,09 
MII.8 Bus17 Induction 2,175 kW 0,4 2,691 1,767 4,84 83,6 96,01 
MII.9 Bus17 Induction 20 kW 0,4 22,528 11,604 38,32 88,9 95,43 
MII.11 Bus17 Induction 50 kW 0,4 54,301 24,598 90,37 91,09 95,21 
MII.12 Bus17 Induction 5,8 kW 0,4 6,878 4,092 12,17 85,94 94,91 
MII.13 Bus17 Induction 9,5 kW 0,4 11,032 6,217 19,23 87,12 95,03 
MII.16 Bus17 Induction 1,1 kW 0,4 1,404 0,981 2,575 81,97 96 
MII.17 Bus17 Induction 2,25 kW 0,4 2,78 1,819 5,008 83,68 95,75 
MII.18 Bus17 Induction 25 kW 0,4 27,905 13,962 47,41 89,43 95 
MII.21 Bus17 Induction 15 kW 0,4 17,094 9,129 29,35 88,21 95,28 
MII.22 Bus17 Induction 15 kW 0,4 17,094 9,129 29,33 88,21 95,35 
MII.23 Bus17 Induction 14,8 kW 0,4 16,876 9,026 28,95 88,18 95,42 
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MII.24 Bus17 Induction 13 kW 0,4 14,901 8,096 25,64 87,87 95,47 
MII.25 Bus17 Induction 15 kW 0,4 17,094 9,129 29,3 88,21 95,44 
MII.26 Bus17 Induction 3 kW 0,4 3,66 2,329 6,53 84,37 95,9 
MII.28 Bus17 Induction 5,8 kW 0,4 6,878 4,092 12,19 85,94 94,79 
MII.30 Bus17 Induction 9,5 kW 0,4 11,032 6,217 19,27 87,12 94,84 
MII.32 Bus17 Induction 1,1 kW 0,4 1,404 0,981 2,576 81,97 95,95 
MII.33 Bus17 Induction 25 kW 0,4 27,905 13,962 47 89,43 95,82 
MII.35 Bus17 Induction 15 kW 0,4 17,094 9,129 29,37 88,21 95,24 
MII.37 Bus17 Induction 10 kW 0,4 11,589 6,493 20,14 87,24 95,2 
MII.38 Cuadro 4 Induction 11 kW 0,4 12,696 7,035 21,86 87,47 95,82 
MII.39 Cuadro 4 Induction 5,2 kW 0,4 6,195 3,728 10,87 85,68 96,04 
MII.40 Cuadro 4 Induction 9,4 kW 0,4 10,921 6,16 18,86 87,1 95,95 
MII.41 Cuadro 4 Induction 7,3 kW 0,4 8,572 4,975 14,95 86,49 95,71 
MII.42 Cuadro 4 Induction 15 kW 0,4 17,094 9,129 29,23 88,21 95,7 
MII.43 Cuadro 4 Induction 7,8 kW 0,4 9,133 5,262 15,95 86,65 95,41 
MII.44 Cuadro 4 Induction 1,125 kW 0,4 1,434 1 2,626 82,03 96,11 
MII.46 Cuadro 4 Induction 13 kW 0,4 14,901 8,096 25,63 87,87 95,49 
MII.48 Cuadro 4 Induction 11,9 kW 0,4 13,691 7,516 23,56 87,66 95,67 
MII.49 Cuadro 4 Induction 2,25 kW 0,4 2,78 1,819 4,994 83,68 96,02 
MII.50 Cuadro 4 Induction 3 kW 0,4 3,66 2,329 6,529 84,37 95,91 
MII.52 Cuadro 4 Induction 1,5 kW 0,4 1,888 1,283 3,43 82,71 96,04 
MII.53 Cuadro 4 Induction 5,8 kW 0,4 6,878 4,092 12,09 85,94 95,5 
MII.55 Cuadro 4 Induction 1,5 kW 0,4 1,888 1,283 3,43 82,71 96,02 
MII.58 Cuadro 4 Induction 3,3 kW 0,4 4,009 2,527 7,146 84,6 95,72 
MII.59 Cuadro 4 Induction 58,8 kW 0,4 63,458 28,037 104,8 91,47 95,52 
MII.63 Cuadro 4 Induction 19,8 kW 0,4 22,31 11,51 37,74 88,87 96,01 
MII.64 Cuadro 4 Induction 4,125 kW 0,4 4,963 3,059 8,763 85,13 96,03 
MII.65 Bus17 Induction 6,1 kW 0,4 7,217 4,271 12,7 86,06 95,29 
MII.66 Bus17 Induction 9,3 kW 0,4 10,81 6,106 18,79 87,07 95,38 
MII.67 Bus17 Induction 11,6 kW 0,4 13,359 7,355 23,13 87,6 95,17 
MII.68 Bus17 Induction 2,9 kW 0,4 3,543 2,262 6,335 84,29 95,78 
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MII.69 Bus17 Induction 2,9 kW 0,4 3,543 2,262 6,335 84,29 95,78 
MII.71 Bus17 Induction 2,9 kW 0,4 3,543 2,262 6,335 84,29 95,78 
MIII.1 Bus28 Induction 5,5 kW 0,4 6,619 4,081 11,83 85,12 94,86 
MIII.2 Bus28 Induction 4 kW 0,4 4,819 2,979 8,587 85,06 95,23 
MIII.3 Bus28 Induction 28,7 kW 0,4 31,861 15,647 55,54 89,76 92,24 
MIII.4 Bus28 Induction 2,25 kW 0,4 2,78 1,819 5,042 83,68 95,11 
MIII.5 Bus28 Induction 22,8 kW 0,4 25,543 12,937 43,5 89,21 95,01 
MIII.6 Bus28 Induction 5 kW 0,4 5,967 3,605 10,57 85,59 95,21 
MIII.7 Bus28 Induction 5,5 kW 0,4 6,537 3,91 11,56 85,82 95,11 
MIII.8 Bus28 Induction 25 kW 0,4 27,905 13,962 47,37 89,43 95,08 
MIII.9 Bus28 Induction 5,5 kW 0,4 6,537 3,91 11,57 85,82 95,04 
MIII.11 Bus28 Induction 5,5 kW 0,4 6,537 3,91 11,57 85,82 95,03 
MIII.12 Bus28 Induction 2,2 kW 0,4 2,721 1,784 4,939 83,63 95,09 
MIII.13 Bus28 Induction 0,75 kW 0,4 0,974 0,704 1,818 81,06 95,41 
MIII.14 Bus28 Induction 25 kW 0,4 27,905 13,962 47,76 89,43 94,31 
MIII.15 Bus28 Induction 12,5 kW 0,4 14,353 7,833 25,11 87,78 93,99 
MIII.16 Bus28 Induction 5,5 kW 0,4 6,537 3,91 11,64 85,82 94,46 
MIII.17 Bus28 Induction 2,25 kW 0,4 2,78 1,819 5,044 83,68 95,08 
MIII.18 Bus28 Induction 22,8 kW 0,4 25,543 12,937 43,52 89,21 94,97 
MIII.19 Bus28 Induction 5,7 kW 0,4 6,764 4,031 11,95 85,9 95,09 
MIII.20 Bus28 Induction 3,6 kW 0,4 4,357 2,723 7,781 84,8 95,32 
MIII.21 Bus28 Induction 4,45 kW 0,4 5,337 3,264 9,473 85,31 95,32 
MIII.22 Bus28 Induction 4,45 kW 0,4 5,337 3,264 9,473 85,31 95,32 
MIII.23 Bus28 Induction 0,75 kW 0,4 0,974 0,704 1,816 81,06 95,54 
MIII.25 Bus28 Induction 0,7 kW 0,4 0,912 0,663 1,704 80,89 95,54 
MIII.26 Bus28 Induction 5,5 kW 0,4 6,537 3,91 11,54 85,82 95,27 
MIII.28 Bus28 Induction 5,5 kW 0,4 6,537 3,91 11,68 85,82 94,14 
MIII.29 Bus28 Induction 2,9 kW 0,4 3,543 2,262 6,394 84,29 94,89 
MIII.30 Bus28 Induction 0,75 kW 0,4 0,974 0,704 1,818 81,06 95,4 
MIII.31 Bus28 Induction 12,5 kW 0,4 14,353 7,833 25,11 87,78 93,99 
MIII.32 Bus28 Induction 5,5 kW 0,4 6,537 3,91 11,62 85,82 94,63 
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MIII.33 Bus28 Induction 22,8 kW 0,4 25,543 12,937 43,66 89,21 94,65 
MIII.34 Bus28 Induction 2,25 kW 0,4 2,78 1,819 5,046 83,68 95,04 
MIII.35 Bus28 Induction 15 kW 0,4 17,094 9,129 29,63 88,21 94,39 
MIII.37 Bus28 Induction 5,7 kW 0,4 6,764 4,031 11,95 85,9 95,09 
MIII.38 Bus28 Induction 3,6 kW 0,4 4,357 2,723 7,785 84,8 95,27 
MIII.39 Bus28 Induction 0,7 kW 0,4 0,912 0,663 1,704 80,89 95,53 
MIII.41 Bus16 Induction 5,5 kW 0,4 6,537 3,91 11,53 85,82 95,36 
MIII.43 Bus16 Induction 5,5 kW 0,4 6,537 3,91 11,53 85,82 95,36 
MIII.44 Bus16 Induction 2,9 kW 0,4 3,543 2,262 6,355 84,29 95,48 
MIII.45 Bus16 Induction 1,5 kW 0,4 1,888 1,283 3,449 82,71 95,49 
MIII.46 Bus16 Induction 57,4 kW 0,4 62,007 27,488 102,8 91,42 95,27 
MIII.47 Bus16 Induction 2,25 kW 0,4 2,78 1,819 5,025 83,68 95,43 
MIII.48 Bus16 Induction 5,5 kW 0,4 6,537 3,91 11,56 85,82 95,12 
MIII.49 Bus16 Induction 22,8 kW 0,4 25,543 12,937 43,62 89,21 94,75 
MIII.50 Bus16 Induction 5,7 kW 0,4 6,764 4,031 12,01 85,9 94,64 
MIII.51 Bus16 Induction 3,6 kW 0,4 4,357 2,723 7,82 84,8 94,83 
MIII.52 Bus16 Induction 0,7 kW 0,4 0,912 0,663 1,706 80,89 95,44 
MIII.53 Bus16 Induction 25 kW 0,4 27,905 13,962 47,31 89,43 95,2 
MIII.54 Bus16 Induction 2,25 kW 0,4 2,78 1,819 5,025 83,68 95,43 
MIII.55 Bus16 Induction 1 kW 0,4 1,282 0,903 2,37 81,75 95,49 
MIII.58 Bus16 Induction 22,8 kW 0,4 25,543 12,937 44,54 89,21 92,79 
MIII.62 Bus16 Induction 4,5 kW 0,4 5,394 3,295 9,621 85,34 94,82 
MIII.65 Bus16 Induction 2,25 kW 0,4 2,78 1,819 5,024 83,68 95,45 
MIII.66 Bus16 Induction 3,75 kW 0,4 4,531 2,82 8,072 84,9 95,42 
MIII.67 Bus16 Induction 25 kW 0,4 27,905 13,962 47,12 89,43 95,58 
MIII.68 Bus16 Induction 3,75 kW 0,4 4,531 2,82 8,066 84,9 95,5 
MIII.69 Bus16 Induction 15 kW 0,4 17,094 9,129 29,29 88,21 95,49 
MIII.70 Bus16 Induction 4,5 kW 0,4 5,394 3,295 9,566 85,34 95,37 
MIII.71 Bus16 Induction 6,75 kW 0,4 7,952 4,655 13,99 86,3 95,06 
MIII.72 Bus16 Induction 22,5 kW 0,4 25,221 12,795 42,88 89,18 95,2 
MIII.74 Bus16 Induction 2,25 kW 0,4 2,78 1,819 5,024 83,68 95,45 
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MIII.75 Bus16 Induction 25 kW 0,4 27,905 13,962 47,23 89,43 95,35 
MIII.76 Bus16 Induction 4,125 kW 0,4 4,963 3,059 8,839 85,13 95,21 
MIII.77 Bus16 Induction 2,25 kW 0,4 2,78 1,819 5,02 83,68 95,54 
MIII.78 Bus16 Induction 1,5 kW 0,4 1,888 1,283 3,447 82,71 95,55 
MIV.1 Cuadro 4 Induction 14 kW 0,4 16 8,614 27,29 88,05 96,12 
MIV.4 Cuadro 4 Induction 65 kW 0,4 69,877 30,375 114,7 91,71 95,85 
MIV.5 Cuadro 4 Induction 14 kW 0,4 16 8,614 27,35 88,05 95,9 
MIV.6 Cuadro 4 Induction 5,625 kW 0,4 6,679 3,986 11,72 85,87 95,77 
MVI.1 Bus28 Induction 23,5 kW 0,4 26,298 13,268 44,85 89,28 94,79 
MVI.2 Bus28 Induction 3,75 kW 0,4 4,531 2,82 8,114 84,9 94,92 
MVI.3 Bus28 Induction 3,75 kW 0,4 4,531 2,82 8,11 84,9 94,98 
MVII.2 Bus44 Induction 50 kW 0,4 62,367 28,252 105,3 91,09 93,87 
MVII.3 Bus44 Induction 50 kW 0,4 62,367 28,252 103,1 91,09 95,81 
MVII.4 Bus44 Induction 10 kW 0,4 13,05 7,312 22,57 87,24 95,65 
MVII.6 Bus44 Induction 6,75 kW 0,4 8,844 5,178 15,5 86,3 95,45 
MVII.7 Bus44 Induction 26,25 kW 0,4 32,994 16,398 55,68 89,55 95,51 
MVII.8 Bus44 Induction 150 kW 0,4 162 70,301 328,2 91,71 77,55 
MVII.9 Bus44 Induction 150 kW 0,4 162 70,301 333,9 91,71 76,22 
MVII.10 Bus44 Induction 150 kW 0,4 162 70,301 266,7 91,71 95,43 
MVII.14 Bus44 Induction 4,41 kW 0,4 6,013 3,681 10,63 85,29 95,76 
MVII.15 Bus44 Induction 4,41 kW 0,4 6,013 3,681 10,65 85,29 95,52 
MVII.16 Bus44 Induction 0,735 kW 0,4 1,136 0,822 2,11 81,01 95,91 
MVII.17 Bus44 Induction 44,1 kW 0,4 54,953 25,372 97,46 90,79 89,64 
Tabla B2.3. Listado de las características eléctricas de las cargas que componen la instalación. 
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B3.Lista de características y ajustes de las 
protecciones 
Los ajustes de todas las protecciones de la instalación son las presentadas a continuación: 
INTERRUPTOR DE MEDIA TENSIÓN 
Las características y los ajustes a los que deberá establecerse una vez instalado el interruptor de 
media tensión son los definidos a continuación: 
 
Id. Descripción Modelo Fabricante 
Zona de funcionamiento 
de retardo largo 
Zona de 
funcionamiento 
de retardo corto 
Zona de 
funcionamiento 
instantáneo 
    In (A) Ir (A) tr (s) Isd (A) tsd (s) Ii (A) 
CBMT1 
Interruptor de 
media tensión 
Fluarc S1 ABB 400 400 10 8000 0,3 50000 
Tabla 3.1. Ajustes y características del interruptor de media tensión de la instalación 
INTERRUPTORES MAGNETOTÉRMICOS, RELÉS TÉRMICOS Y FUSIBLES 
Todos los interruptores magnetotérmicos, relés térmicos y fusibles de la instalación son de baja 
tensión con una tensión nominal de 400 V, excepto aquellos interruptores magnetotérmicos 
situados aguas abajo en la parte de la instalación correspondiente al alumbrado, alumbrado de 
emergencia y enchufes que tienen una tensión nominal de 230 V ya que son monofásicos. 
Las características y los ajustes de todos los interruptores magnetotérmicos, relés térmicos y 
fusibles de la instalación en función del cuadro donde se encuentren instalados se detallan en la 
tabla presentada a continuación:  
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Id 
 
Descripción 
 
Modelo Fabricante 
Zona de funcionamiento 
de retardo largo 
Zona de 
funcionamiento de 
retardo corto 
Zona de 
funcionamiento 
instantáneo 
    In (A) Ir (A) tr (s) Isd (A) tsd (s) Ii (A) 
CBBT1 
Interruptor 
magnetotérmico 3WL1340 Siemens 4000 4000 10 8000 0,3 50000 
CB1.1 
Interruptor 
magnetotérmico 3VF8 Siemens 2000 2000 13 6000 0,2 20000 
CB2.1 
Interruptor 
magnetotérmico 3VF8 Siemens 2000 2000 13 6000 0,2 20000 
CB3.1 
Interruptor 
magnetotérmico 3VF8 Siemens 2000 2000 13 6000 0,2 20000 
Bus 
Canalis 1 
a cuadro 1 
Interruptor 
magnetotérmico 3VT4 Siemens 800 800 10 - - 3000 
Bus 
Canalis 1 
a cuadro 2 
Interruptor 
magnetotérmico 3VT4 Siemens 800 800 10 - - 3000 
Bus 
Canalis 2 
a cuadro 3 
Interruptor 
magnetotérmico 3VT4 Siemens 800 800 10 - - 3000 
Bus 
Canalis 2 
a cuadro 4 
Interruptor 
magnetotérmico 3VT4 Siemens 800 800 10 - - 3000 
Bus 
Canalis 3 
a cuadro 5 
Interruptor 
magnetotérmico 3VT4 Siemens 800 800 10 - - 3000 
Bus 
Canalis 3 
a cuadro 6 
Interruptor 
magnetotérmico 3VT4 Siemens 800 800 10 - - 3000 
Tabla B3.2. Características y ajuste de los interruptores de baja tensión situados entre el 
transformador principal y los cuadros eléctricos 
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CARACTERÍSTICAS  Y AJUSTES DE LA APARAMENTA INSTALADA EN EL CUADRO 1 
Las características y los ajustes que deberán tener los interruptores magnetotérmicos, relés térmicos 
y fusibles instalados en el cuadro 1 serán los definidos en la siguiente tabla: 
 
 
 
Carga 
Protegida 
 
 
Descripción 
 
 
Modelo 
 
 
 
 
 
 
Fabricante 
 
 
 
 
 
 
Zona de funcionamiento 
de retardo largo 
 
 
 
Zona de 
funcionamiento de 
retardo corto 
 
 
Zona de 
funcionamiento 
instantáneo 
       In (A) Ir (A) tr (s) Isd (A) tsd (s) Ii (A) 
LIII.10 
Interruptor 
magnetotérmico 5SY8 Siemens 25 25 - - - 250 
LIII.10  Relé térmico 3RU11 Siemens 20 20 10 - - - 
LIII.10 Fusible 5SB4 Siemens 63 - - - - - 
Load1  
Interruptor 
magnetotérmico 5SY8 Siemens 25 25 - - - 250 
Load1  Relé térmico 3RU11 Siemens 20 20 10 - - - 
Load1  Fusible 5SB4 Siemens 63 - - - - - 
MVI.3  
Interruptor 
magnetotérmico 5SY8 Siemens 10 10 - - - 250 
MVI.3  Relé térmico 3RU11 Siemens 10 9 10 - - - 
MVI.3  Fusible 5SB4 Siemens 63 - - - - - 
MVI.2  
Interruptor 
magnetotérmico 5SY8 Siemens 10 10 - - - 250 
MVI.2  Relé térmico 3RU11 Siemens 10 9 10 - - - 
MVI.2  Fusible 5SB4 Siemens 63 - - - - - 
MVI.1  
Interruptor 
magnetotérmico 5SY8 Siemens 50 50 - - - 500 
MVI.1  Relé térmico 3RU11 Siemens 50 46,1 10 - - - 
MVI.1  Fusible 5SC2 Siemens 100 - - - - - 
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MIII.39  
Interruptor 
magnetotérmico 5SY8 Siemens 2 2 - - - 20 
MIII.39  Relé térmico 3RU11 Siemens 2 2 10 - - - 
MIII.39  Fusible 5SA11 Siemens 16 - - - - - 
MIII.38  
Interruptor 
magnetotérmico 5SY8 Siemens 10 10 - - - 250 
MIII.38  Relé térmico 3RU11 Siemens 10 9 10 - - - 
MIII.38  Fusible 5SB4 Siemens 63 - - - - - 
MIII.37  
Interruptor 
magnetotérmico 5SY8 Siemens 16 16 - - - 160 
MIII.37  Relé térmico 3RU11 Siemens 12,5 12,5 10 - - - 
MIII.37  Fusible 5SC2 Siemens 80 - - - - - 
MIII.35  
Interruptor 
magnetotérmico 5SY8 Siemens 32 32 - - - 320 
MIII.35  Relé térmico 3RU11 Siemens 32 30,3 10 - - - 
MIII.35  Fusible 5SC2 Siemens 80 - - - - - 
MIII.34  
Interruptor 
magnetotérmico 5SY8 Siemens 6 6 - - - 60 
MIII.34  Relé térmico 3RU11 Siemens 6,5 5,4 10 - - - 
MIII.34  Fusible 5SC2 Siemens 80 - - - - - 
MIII.33  
Interruptor 
magnetotérmico 5SY8 Siemens 50 50 - - - 500 
MIII.33  Relé térmico 3RU11 Siemens 50 46,1 10 - - - 
MIII.33  Fusible 5SC2 Siemens 100 - - - - - 
MIII.32  
Interruptor 
magnetotérmico 5SY8 Siemens 16 16 - - - 160 
MIII.32  Relé térmico 3RU11 Siemens 12,5 12,5 10 - - - 
MIII.32  Fusible 5SC2 Siemens 80 - - - - - 
MIII.31 
Interruptor 
magnetotérmico 5SY8 Siemens 32 32 - - - 320 
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MIII.31  Relé térmico 3RU11 Siemens 32 26,2 10 - - - 
MIII.31  Fusible 5SC2 Siemens 80 - - - - - 
MIII.30  
Interruptor 
magnetotérmico 5SY8 Siemens 2 2 - - - 20 
MIII.30  Relé térmico 3RU11 Siemens 2 2 10 - - - 
MIII.30  Fusible 5SA11 Siemens 16 - - - - - 
MIII.29  
Interruptor 
magnetotérmico 5SY8 Siemens 8 8 - - - 80 
MIII.29  Relé térmico 3RU11 Siemens 8 7 10 - - - 
MIII.29  Fusible 5SA11 Siemens 80 - - - - - 
MIII.28  
Interruptor 
magnetotérmico 5SY8 Siemens 16 16 - - - 160 
MIII.28  Relé térmico 3RU11 Siemens 12,5 12,5 10 - - - 
MIII.28  Fusible 5SA11 Siemens 80 - - - - - 
MIII.26  
Interruptor 
magnetotérmico 5SY8 Siemens 16 16 - - - 160 
MIII.26  Relé térmico 3RU11 Siemens 12,5 12,5 10 - - - 
MIII.26  Fusible 5SA11 Siemens 80 - - - - - 
MIII.25  
Interruptor 
magnetotérmico 5SY8 Siemens 2 2 - - - 20 
MIII.25  Relé térmico 3RU11 Siemens 2 2 10 - - - 
MIII.25  Fusible 5SA11 Siemens 16 - - - - - 
MIII.23  
Interruptor 
magnetotérmico 5SY8 Siemens 2 2 - - - 20 
MIII.23  Relé térmico 3RU11 Siemens 2 2 10 - - - 
MIII.23  Fusible 5SA11 Siemens 16 - - - - - 
MIII.22  
Interruptor 
magnetotérmico 5SY8 Siemens 16 16 - - - 160 
MIII.22  Relé térmico 3RU11 Siemens 12,5 12,5 10 - - - 
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MIII.22  Fusible 5SC2 Siemens 80 - - - - - 
MIII.21  
Interruptor 
magnetotérmico 5SY8 Siemens 16 16 - - - 160 
MIII.21  Relé térmico 3RU11 Siemens 12,5 12,5 10 - - - 
MIII.21  Fusible 5SC2 Siemens 80 - - - - - 
MIII.20  
Interruptor 
magnetotérmico 5SY8 Siemens 10 10 - - - 250 
MIII.20  Relé térmico 3RU11 Siemens 10 9 10 - - - 
MIII.20  Fusible 5SB4 Siemens 63 - - - - - 
MIII.19   
Interruptor 
magnetotérmico 5SY8 Siemens 16 16 - - - 160 
MIII.19  Relé térmico 3RU11 Siemens 12,5 12,5 10 - - - 
MIII.19  Fusible 5SC2 Siemens 80 - - - - - 
MIII.18  
Interruptor 
magnetotérmico 5SY8 Siemens 50 50 - - - 500 
MIII.18  Relé térmico 3RU11 Siemens 50 46,1 10 - - - 
MIII.18  Fusible 5SC2 Siemens 100 - - - - - 
MIII.17  
Interruptor 
magnetotérmico 5SY8 Siemens 6 6 - - - 60 
MIII.17  Relé térmico 3RU11 Siemens 6,5 5,8 10 - - - 
MIII.17  Fusible 5SC2 Siemens 80 - - - - - 
MIII.16  
Interruptor 
magnetotérmico 5SY8 Siemens 16 16 - - - 160 
MIII.16   Relé térmico 3RU11 Siemens 12,5 12,5 10 - - - 
MIII.16  Fusible 5SC2 Siemens 80 - - - - - 
MIII.15  
Interruptor 
magnetotérmico 5SY8 Siemens 32 32 - - - 320 
MIII.15   Relé térmico 3RU11 Siemens 32 26,2 10 - - - 
MIII.15  Fusible 5SC2 Siemens 80 - - - - - 
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MIII.14  
Interruptor 
magnetotérmico 5SY8 Siemens 50 50 - - - 500 
MIII.14  Relé térmico 3RU11 Siemens 50 49 10 - - - 
MIII.14  Fusible 5SC2 Siemens 100 - - - - - 
MIII.9  
Interruptor 
magnetotérmico 5SY8 Siemens 16 16 - - - 160 
MIII.9  Relé térmico 3RU11 Siemens 12,5 12,5 10 - - - 
MIII.9  Fusible 5SC2 Siemens 80 - - - - - 
MIII.1 
Interruptor 
magnetotérmico 5SY8 Siemens 16 16 - - - 160 
MIII.1  Relé térmico 3RU11 Siemens 12,5 12,5 10 - - - 
MIII.1  Fusible 5SC2 Siemens 80 - - - - - 
MIII.2 
Interruptor 
magnetotérmico 5SY8 Siemens 10 10 - - - 250 
MIII.2  Relé térmico 3RU11 Siemens 10 9 10 - - - 
MIII.2  Fusible 5SB4 Siemens 63 - - - - - 
MIII.3  
Interruptor 
magnetotérmico 5SY8 Siemens 63 63 -  - 630 
MIII.3  Relé térmico 3RU11 Siemens 63 58 10 - - - 
MIII.3  Fusible 3NA3 Siemens 125 - - - - - 
MIII.4  
Interruptor 
magnetotérmico 5SY8 Siemens 8 8 - - - 80 
MIII.4  Relé térmico 3RU11 Siemens 8 7 10 - - - 
MIII.4  Fusible 5SA11 Siemens 80 - - - - - 
MIII.5  
Interruptor 
magnetotérmico 5SY8 Siemens 50 50 - - - 500 
MIII.5  Relé térmico 3RU11 Siemens 50 46,1 10 - - - 
MIII.5  Fusible 5SC2 Siemens 100 - - - - - 
MIII.6  
Interruptor 
magnetotérmico 5SY8 Siemens 16 16 - - - 160 
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MIII.6  Relé térmico 3RU11 Siemens 12,5 12,5 10 - - - 
MIII.6  Fusible 5SC2 Siemens 80 - - - - - 
MIII.7  
Interruptor 
magnetotérmico 5SY8 Siemens 16 16 - - - 160 
MIII.7  Relé térmico 3RU11 Siemens 12,5 12,5 10 - - - 
MIII.7  Fusible 5SC2 Siemens 80 - - - - - 
MIII.8 
Interruptor 
magnetotérmico 5SY8 Siemens 63 63 -  - 630 
MIII.8  Relé térmico 3RU11 Siemens 63 50 10 - - - 
MIII.8  Fusible 3NA3 Siemens 125 - - - - - 
MIII.11 
Interruptor 
magnetotérmico 5SY8 Siemens 16 16 - - - 160 
MIII.11  Relé térmico 3RU11 Siemens 12,5 12,5 10 - - - 
MIII.11  Fusible 5SC2 Siemens 80 - - - - - 
MIII.12 
Interruptor 
magnetotérmico 5SY8 Siemens 8 8 - - - 80 
MIII.12  Relé térmico 3RU11 Siemens 8 7 10 - - - 
MIII.12  Fusible 5SA11 Siemens 80 - - - - - 
MIII.13 
Interruptor 
magnetotérmico 5SY8 Siemens 2 2 - - - 20 
MIII.13  Relé térmico 3RU11 Siemens 2 2 10 - - - 
MIII.13  Fusible 5SA11 Siemens 16 - - - - - 
Embarrado 
AL.Cuadro 
1 
Interruptor 
magnetotérmico 
3RV1.4 Siemens 100 100 10 - - 1235 
Embarrado 
AL.Cuadro 
1  
Fusible 
3NA3 Siemens 200 - - - - - 
Tabla B3.3.  Características y ajustes de las protecciones de las cargas y conductores situados aguas 
abajo del cuadro 1 
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CARACTERÍSTICAS Y AJUSTES DE LAS CARGAS DEL EMBARRADO AL.CUADRO 1 
En el cuadro Al.cuadro 1 se disponen las protecciones eléctricas para proteger en caso de 
sobrecarga y cortocircuito a la parte de instalación de alumbrado interior, alumbrado de emergencia 
y enchufes de la zona de producción de dulcigel y el almacén de producto terminado.  
 
Carga 
Protegida 
Descripción Modelo Fabricante Zona de funcionamiento de 
retardo largo 
Zona de funcionamiento 
instantáneo 
       In (A) Ir (A) tr (s) Ii (A) 
AL.Dulcigel.S1 
Interruptor 
magnetotérmico 5SY8 Siemens 16 16 - 80 
AL.Dulcigel.S2 
Interruptor 
magnetotérmico 5SY8 Siemens 16 16 - 80 
AL.EM.Dulcigel 
Interruptor 
magnetotérmico 5SY8 Siemens 25 25 - 125 
AL.EM.Terminado 
Interruptor 
magnetotérmico 5SY8 Siemens 25 25 - 125 
AL.Terminado.S1 
Interruptor 
magnetotérmico 5SY8 Siemens 20 20 - 100 
AL.Terminado.S2 
Interruptor 
magnetotérmico 5SY8 Siemens 20 20 - 100 
Enchufes Dulcigel 
Interruptor 
magnetotérmico 5SY8 Siemens 25 25 - 125 
Enchufes Terminado 
Interruptor 
magnetotérmico 5SY8 Siemens 25 25 - 125 
Tabla B3.4.  Características y ajustes de las protecciones de las cargas y conductores situados aguas 
abajo del cuadro al.cuadro 1 
CARACTERÍSTICAS  Y AJUSTES DE LA APARAMENTA INSTALADA EN EL CUADRO 2 
Las características y los ajustes que deberán tener los interruptores magnetotérmicos, relés térmicos 
y fusibles instalados en el cuadro 2 serán los definidos en la siguiente tabla: 
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Carga 
Protegida 
 
 
Descripción Modelo 
 
 
Fabricante 
 
 
Zona de 
funcionamiento de 
retardo largo 
  
Zona de 
funcionamiento 
de retardo corto  
 
 
Zona de 
funcionamiento 
instantáneo 
 
       In (A) Ir (A) tr (s) Isd (A) tsd (s) Ii (A) 
LIII.42   
Interruptor 
magnetotérmico 5SY8 Siemens 32 32 - - - 320 
LIII.42   Relé térmico 3RU11 Siemens 32 26,2 10 - - - 
LIII.42   Fusible 5SC2 Siemens 80 - - - - - 
MIII.41 
Interruptor 
magnetotérmico 5SY8 Siemens 16 16 - - - 160 
MIII.41 Relé térmico 3RU11 Siemens 12,5 12,5 10 - - - 
MIII.41 Fusible 5SC2 Siemens 80 - - - - - 
MIII.45 
Interruptor 
magnetotérmico 5SY8 Siemens 6 6 - - - 60 
MIII.45 Relé térmico 3RU11 Siemens 6,5 4,5 10 - - - 
MIII.45 Fusible 5SC2 Siemens 80 - - - - - 
MIII.46 
Interruptor 
magnetotérmico VL160X Siemens 125 125 10 - - 1000 
MIII.46 Relé térmico 3RB20 Siemens 200 110 20 - - - 
MIII.46 Fusible 3NA3 Siemens 200 - - - - - 
MIII.47 
Interruptor 
magnetotérmico 5SY8 Siemens 6 6 - - - 60 
MIII.47 Relé térmico 3RU11 Siemens 6,5 5,8 10 - - - 
MIII.47 Fusible 5SC2 Siemens 80 - - - - - 
MIII.48 
Interruptor 
magnetotérmico 5SY8 Siemens 16 16 - - - 160 
MIII.48 Relé térmico 3RU11 Siemens 12,5 12,5 10 - - - 
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MIII.48 Fusible 5SC2 Siemens 80 - - - - - 
MIII.49 
Interruptor 
magnetotérmico 5SY8 Siemens 50 50 - - - 500 
MIII.49 Relé térmico 3RU11 Siemens 50 46,1 10 - - - 
MIII.49 Fusible 5SC2 Siemens 100 - - - - - 
MIII.50 
Interruptor 
magnetotérmico 5SY8 Siemens 16 16 - - - 160 
MIII.50 Relé térmico 3RU11 Siemens 12,5 12,5 10 - - - 
MIII.50 Fusible 5SC2 Siemens 80 - - - - - 
MIII.51 
Interruptor 
magnetotérmico 5SY8 Siemens 10 10 - - - 250 
MIII.51 Relé térmico 3RU11 Siemens 10 9 10 - - - 
MIII.51 Fusible 5SB4 Siemens 63 - - - - - 
MIII.52 
Interruptor 
magnetotérmico 5SY8 Siemens 2 2 - - - 20 
MIII.52 Relé térmico 3RU11 Siemens 2 2 10 - - - 
MIII.52 Fusible 5SA11 Siemens 16 - - - - - 
MIII.53 
Interruptor 
magnetotérmico 5SY8 Siemens 50 50 - - - 500 
MIII.53 Relé térmico 3RU11 Siemens 50 49 10 - - - 
MIII.53 Fusible 5SC2 Siemens 100 - - - - - 
MIII.54 
Interruptor 
magnetotérmico 5SY8 Siemens 6 6 - - - 60 
MIII.54 Relé térmico 3RU11 Siemens 6,5 5,8 10 - - - 
MIII.54 Fusible 5SC2 Siemens 80 - - - - - 
MIII.55 
Interruptor 
magnetotérmico 5SY8 Siemens 6 6 - - - 60 
MIII.55 Relé térmico 3RU11 Siemens 6,5 3,5 10 - - - 
MIII.55 Fusible 5SC2 Siemens 80 - - - - - 
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MIII.58 
Interruptor 
magnetotérmico 5SY8 Siemens 50 50 - - - 500 
MIII.58 Relé térmico 3RU11 Siemens 50 46,1 10 - - - 
MIII.58 Fusible 5SC2 Siemens 100 - - - - - 
MIII.62 
Interruptor 
magnetotérmico 5SY8 Siemens 16 16 - - - 160 
MIII.62 Relé térmico 3RU11 Siemens 12,5 12,5 10 - - - 
MIII.62 Fusible 5SC2 Siemens 80 - - - - - 
MIII.70 
Interruptor 
magnetotérmico 5SY8 Siemens 16 16 - - - 160 
MIII.70 Relé térmico 3RU11 Siemens 12,5 12,5 10 - - - 
MIII.70 Fusible 5SC2 Siemens 80 - - - - - 
MIII.69 
Interruptor 
magnetotérmico 5SY8 Siemens 32 32 - - - 320 
MIII.69 Relé térmico 3RU11 Siemens 32 30,3 10 - - - 
MIII.69 Fusible 5SC2 Siemens 80 - - - - - 
MIII.65 
Interruptor 
magnetotérmico 5SY8 Siemens 6 6 - - - 60 
MIII.65 Relé térmico 3RU11 Siemens 6,5 5,8 10 - - - 
MIII.65 Fusible 5SC2 Siemens 80 - - - - - 
MIII.66 
Interruptor 
magnetotérmico 5SY8 Siemens 10 10 - - - 250 
MIII.66 Relé térmico 3RU11 Siemens 10 9 10 - - - 
MIII.66 Fusible 5SB4 Siemens 63 - - - - - 
MIII.68 
Interruptor 
magnetotérmico 5SY8 Siemens 10 10 - - - 250 
MIII.68 Relé térmico 3RU11 Siemens 10 9 10 - - - 
MIII.68 Fusible 5SB4 Siemens 63 - - - - - 
MIII.71 
Interruptor 
magnetotérmico 5SY8 Siemens 16 16 - - - 160 
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MIII.71 Relé térmico 3RU11 Siemens 16 15 10 - - - 
MIII.71 Fusible 5SC2 Siemens 80 - - - - - 
MIII.72 
Interruptor 
magnetotérmico 5SY8 Siemens 50 50 - - - 500 
MIII.72 Relé térmico 3RU11 Siemens 50 46,1 10 - - - 
MIII.72 Fusible 5SC2 Siemens 100 - - - - - 
MIII.74 
Interruptor 
magnetotérmico 5SY8 Siemens 6 6 - - - 60 
MIII.74 Relé térmico 3RU11 Siemens 6,5 5,8 10 - - - 
MIII.74 Fusible 5SC2 Siemens 80 - - - - - 
MIII.75 
Interruptor 
magnetotérmico 5SY8 Siemens 50 50 - - - 500 
MIII.75 Relé térmico 3RU11 Siemens 50 48 10 - - - 
MIII.75 Fusible 5SC2 Siemens 100 - - - - - 
MIII.76 
Interruptor 
magnetotérmico 5SY8 Siemens 10 10 - - - 250 
MIII.76 Relé térmico 3RU11 Siemens 10 9 10 - - - 
MIII.76 Fusible 5SB4 Siemens 63 - - - - - 
MIII.77 
Interruptor 
magnetotérmico 5SY8 Siemens 6 6 - - - 60 
MIII.77 Relé térmico 3RU11 Siemens 6,5 5,8 10 - - - 
MIII.77 Fusible 5SC2 Siemens 80 - - - - - 
MIII.78 
Interruptor 
magnetotérmico 5SY8 Siemens 6 6 - - - 60 
MIII.78 Relé térmico 3RU11 Siemens 6,5 4,5 10 - - - 
MIII.78 Fusible 5SC2 Siemens 80 - - - - - 
MIII.44 
Interruptor 
magnetotérmico 5SY8 Siemens 8 8 - - - 80 
MIII.44 Relé térmico 3RU11 Siemens 8 7 10 - - - 
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MIII.44 Fusible 5SA11 Siemens 80 - - - - - 
MIII.43 
Interruptor 
magnetotérmico 5SY8 Siemens 16 16 - - - 160 
MIII.43 Relé térmico 3RU11 Siemens 12,5 12,5 10 - - - 
MIII.43 Fusible 5SC2 Siemens 80 - - - - - 
Embarrado 
AL.Cuadro 2 
Interruptor 
magnetotérmico 5SY8 Siemens 63 63 -  - 630 
Embarrado 
AL.Cuadro 2 
Fusible 
3NA3 Siemens 125 - - - - - 
Tabla B3.5.  Características y ajustes de las protecciones de las cargas y conductoressituados aguas 
abajo del cuadro 2 
CARACTERÍSTICAS Y AJUSTES DE LAS CARGAS DEL EMBARRADO AL.CUADRO 2 
En el cuadro Al.cuadro 2 se disponen las protecciones eléctricas para proteger en caso de 
sobrecarga y cortocircuito a la parte de instalación de alumbrado interior, alumbrado de emergencia 
y enchufes de la zona de almacén de producto semielaborado.  
 
Carga 
Protegida 
Descripción Modelo Fabricante
Zona de funcionamiento 
de retardo largo 
Zona de 
funcionamiento 
nstantáneo 
       In (A) Ir (A) tr (s) Ii (A) 
AL.EM.Semielaborado 
Interruptor 
magnetotérmico 5SY8 Siemens 25 25 - 125 
AL.Semielaborado.S2 
Interruptor 
magnetotérmico 3VF2 Siemens 80 80 5 900 
AL.SemielaboradoS1 
Interruptor 
magnetotérmico 3VF2 Siemens 80 80 5 900 
EnchufesSemielaborado 
Interruptor 
magnetotérmico 5SY8 Siemens 25 25 - 125 
Tabla B3.6.  Características y ajustes de las protecciones de las cargas y conductores situados aguas 
abajo del cuadro al.cuadro 2 
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CARACTERÍSTICAS  Y AJUSTES DE LA APARAMENTA INSTALADA EN EL CUADRO 3 
Las características y los ajustes que deberán tener los interruptores magnetotérmicos, relés térmicos 
y fusibles instalados en el cuadro 3 serán los definidos en la siguiente tabla: 
 
Carga 
Protegida 
Descripción Modelo Fabricante 
 
Zona de 
funcionamiento de 
retardo largo 
Zona de 
funcionamiento 
de retardo corto 
Zona de 
funcionamiento 
instantáneo 
       In (A) Ir (A) tr (s) Isd (A) tsd (s) Ii (A) 
MII.7 
Interruptor 
magnetotérmico 5SY8 Siemens 6 6 - - - 60 
MII.7 Relé térmico 3RU11 Siemens 6,5 3,5 10 - - - 
MII.7 Fusible 5SC2 Siemens 80 - - - - - 
MII.8 
Interruptor 
magnetotérmico 5SY8 Siemens 6 6 - - - 60 
MII.8 Relé térmico 3RU11 Siemens 6,5 5,8 10 - - - 
MII.8 Fusible 5SC2 Siemens 80 - - - - - 
MII.9 
Interruptor 
magnetotérmico 5SY8 Siemens 50 50 - - - 500 
MII.9 Relé térmico 3RU11 Siemens 50 46,1 10 - - - 
MII.9 Fusible 5SC2 Siemens 100 - - - - - 
MII.11 
Interruptor 
magnetotérmico VL160X Siemens 100 100 10 - - 1000 
MII.11 Relé térmico 3RB20 Siemens 100 95 10 - - - 
MII.11 Fusible 3NA3 Siemens 200 - - - - - 
MII.12 
Interruptor 
magnetotérmico 5SY8 Siemens 16 16 - - - 160 
MII.12 Relé térmico 3RU11 Siemens 12,5 12,5 10 - - - 
MII.12 Fusible 5SC2 Siemens 80 - - - - - 
MII.13 
Interruptor 
magnetotérmico 5SY8 Siemens 32 32 - - - 320 
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MII.13 Relé térmico 3RU11 Siemens 32 23 10 - - - 
MII.13 Fusible 5SC2 Siemens 80 - - - - - 
MII.16 
Interruptor 
magnetotérmico 5SY8 Siemens 6 6 - - - 60 
MII.16 Relé térmico 3RU11 Siemens 6,5 3,5 10 - - - 
MII.16 Fusible 5SC2 Siemens 80 - - - - - 
MII.17 
Interruptor 
magnetotérmico 5SY8 Siemens 6 6 - - - 60 
MII.17 Relé térmico 3RU11 Siemens 6,5 5,8 10 - - - 
MII.17 Fusible 5SC2 Siemens 80 - - - - - 
MII.18 
Interruptor 
magnetotérmico 5SY8 Siemens 63 63 -  - 630 
MII.18 Relé térmico 3RU11 Siemens 63 50 10 - - - 
MII.18 Fusible 3NA3 Siemens 125 - - - - - 
MII.21 
Interruptor 
magnetotérmico 5SY8 Siemens 32 32 - - - 320 
MII.21 Relé térmico 3RU11 Siemens 32 30,3 10 - - - 
MII.21 Fusible 5SC2 Siemens 80 - - - - - 
MII.22 
Interruptor 
magnetotérmico 5SY8 Siemens 32 32 - - - 320 
MII.22 Relé térmico 3RU11 Siemens 32 30,3 10 - - - 
MII.22 Fusible 5SC2 Siemens 80 - - - - - 
MII.23 
Interruptor 
magnetotérmico 5SY8 Siemens 32 32 - - - 320 
MII.23 Relé térmico 3RU11 Siemens 32 30,3 10 - - - 
MII.23 Fusible 5SC2 Siemens 80 - - - - - 
MII.24 
Interruptor 
magnetotérmico 5SY8 Siemens 32 32 - - - 320 
MII.24 Relé térmico 3RU11 Siemens 32 30,3 10 - - - 
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MII.24 Fusible 5SC2 Siemens 80 - - - - - 
MII.25 
Interruptor 
magnetotérmico 5SY8 Siemens 32 32 - - - 320 
MII.25 Relé térmico 3RU11 Siemens 32 30,3 10 - - - 
MII.25 Fusible 5SC2 Siemens 80 - - - - - 
MII.26 
Interruptor 
magnetotérmico 5SY8 Siemens 8 8 - - - 80 
MII.26 Relé térmico 3RU11 Siemens 8 7 10 - - - 
MII.26 Fusible 5SA11 Siemens 80 - - - - - 
MII.28 
Interruptor 
magnetotérmico 5SY8 Siemens 16 16 - - - 160 
MII.28 Relé térmico 3RU11 Siemens 12,5 12,5 10 - - - 
MII.28 Fusible 5SC2 Siemens 80 - - - - - 
MII.30 
Interruptor 
magnetotérmico 5SY8 Siemens 32 32 - - - 320 
MII.30 Relé térmico 3RU11 Siemens 32 23 10 - - - 
MII.30 Fusible 5SC2 Siemens 80 - - - - - 
MII.32 
Interruptor 
magnetotérmico 5SY8 Siemens 6 6 - - - 60 
MII.32 Relé térmico 3RU11 Siemens 6,5 3,5 10 - - - 
MII.32 Fusible 5SC2 Siemens 80 - - - - - 
MII.33 
Interruptor 
magnetotérmico 5SY8 Siemens 50 50 - - - 500 
MII.33 Relé térmico 3RU11 Siemens 50 48 10 - - - 
MII.33 Fusible 5SC2 Siemens 100 - - - - - 
MII.35 
Interruptor 
magnetotérmico 5SY8 Siemens 32 32 - - - 320 
MII.35 Relé térmico 3RU11 Siemens 32 30,3 10 - - - 
MII.35 Fusible 5SC2 Siemens 80 - - - - - 
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MII.37 
Interruptor 
magnetotérmico 5SY8 Siemens 32 32 - - - 320 
MII.37 Relé térmico 3RU11 Siemens 32 26,2 10 - - - 
MII.37 Fusible 5SC2 Siemens 80 - - - - - 
MII.65 
Interruptor 
magnetotérmico 5SY8 Siemens 16 16 - - - 160 
MII.65 Relé térmico 3RU11 Siemens 16 15 10 - - - 
MII.65 Fusible 5SC2 Siemens 80 - - - - - 
MII.66 
Interruptor 
magnetotérmico 5SY8 Siemens 25 25 - - - 250 
MII.66 Relé térmico 3RU11 Siemens 20 20 10 - - - 
MII.66 Fusible 5SB4 Siemens 63 - - - - - 
MII.67 
Interruptor 
magnetotérmico 5SY8 Siemens 32 32 - - - 320 
MII.67 Relé térmico 3RU11 Siemens 32 26,2 10 - - - 
MII.67 Fusible 5SC2 Siemens 80 - - - - - 
MII.68 
Interruptor 
magnetotérmico 5SY8 Siemens 8 8 - - - 80 
MII.68 Relé térmico 3RU11 Siemens 8 7 10 - - - 
MII.68 Fusible 5SA11 Siemens 80 - - - - - 
MII.69 
Interruptor 
magnetotérmico 5SY8 Siemens 8 8 - - - 80 
MII.69 Relé térmico 3RU11 Siemens 8 7 10 - - - 
MII.69 Fusible 5SA11 Siemens 80 - - - - - 
MII.71 
Interruptor 
magnetotérmico 5SY8 Siemens 8 8 - - - 80 
MII.71 Relé térmico 3RU11 Siemens 8 7 10 - - - 
MII.71 Fusible 5SA11 Siemens 80 - - - - - 
Embarrado 
AL.Cuadro 3 
Interruptor 
magnetotérmico 5SY8 Siemens 32 32 - - - 320 
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Embarrado 
AL.Cuadro 3 
Fusible 
5SC2 Siemens 80 - - - - - 
Tabla B3.7.  Características y ajustes de las protecciones de las cargas y conductoressituados aguas 
abajo del cuadro 3 
CARACTERÍSTICAS Y AJUSTES DE LAS CARGAS DEL EMBARRADO AL.CUADRO 3 
En el cuadro Al.cuadro 3 se disponen las protecciones eléctricas para proteger en caso de 
sobrecarga y cortocircuito a la parte de instalación de alumbrado interior, alumbrado de emergencia 
y enchufes de la zona de oficinas.  
 
Carga 
Protegida 
 
Descripción Modelo 
 
 
Fabricante Zona de funcionamiento 
de retardo largo 
Zona de 
funcionamiento 
instantáneo 
 
       In (A) Ir (A) tr (s) Ii (A) 
AL.EM.Oficinas 
Interruptor 
magnetotérmico 5SY8 Siemens 25 25 - 125 
AL.Oficinas.S1 
Interruptor 
magnetotérmico 5SY8 Siemens 16 16 - 80 
AL.Oficinas.S2 
Interruptor 
magnetotérmico 5SY8 Siemens 16 16 - 80 
Enchufe.Oficinas 
Interruptor 
magnetotérmico 5SY8 Siemens 25 25 - 125 
Tabla B3.8.  Características y ajustes de las protecciones de las cargas y conductoressituados aguas 
abajo del cuadro al.cuadro 3 
CARACTERÍSTICAS  Y AJUSTES DE LA APARAMENTA INSTALADA EN EL CUADRO 4 
Las características y los ajustes que deberán tener los interruptores magnetotérmicos, relés térmicos 
y fusibles instalados en el cuadro 4 serán los definidos en la siguiente tabla: 
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Carga 
Protegida 
Descripción Modelo Fabricante 
 
Zona de funcionamiento 
de retardo largo 
Zona de 
funcionamiento 
de retardo corto 
Zona de 
funcionamiento 
instantáneo 
       In (A) Ir (A) tr (s) Isd (A) tsd (s) Ii (A) 
LII.60 
Interruptor 
magnetotérmico 5SY8 Siemens 32 32 - - - 320 
LII.60 Relé térmico 3RU11 Siemens 32 31 10 - - - 
LII.60 Fusible 5SC2 Siemens 80 - - - - - 
LII.62 
Interruptor 
magnetotérmico 5SY8 Siemens 8 8 - - - 80 
LII.62 Relé térmico 3RU11 Siemens 8 7 10 - - - 
LII.62 Fusible 5SA11 Siemens 80 - - - - - 
MII.38 
Interruptor 
magnetotérmico 5SY8 Siemens 32 32 - - - 320 
MII.38 Relé térmico 3RU11 Siemens 32 26,2 10 - - - 
MII.38 Fusible 5SC2 Siemens 80 - - - - - 
MII.39 
Interruptor 
magnetotérmico 5SY8 Siemens 16 16 - - - 160 
MII.39 Relé térmico 3RU11 Siemens 12,5 12,5 10 - - - 
MII.39 Fusible 5SC2 Siemens 80 - - - - - 
MII.40 
Interruptor 
magnetotérmico 5SY8 Siemens 25 25 - - - 250 
MII.40 Relé térmico 3RU11 Siemens 20 20 10 - - - 
MII.40 Fusible 5SB4 Siemens 63 - - - - - 
MII.41 
Interruptor 
magnetotérmico 5SY8 Siemens 16 16 - - - 160 
MII.41 Relé térmico 3RU11 Siemens 16 15,2 10 - - - 
MII.41 Fusible 5SC2 Siemens 80 - - - - - 
MII.42 
Interruptor 
magnetotérmico 5SY8 Siemens 32 32 - - - 320 
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MII.42 Relé térmico 3RU11 Siemens 32 30,3 10 - - - 
MII.42 Fusible 5SC2 Siemens 80 - - - - - 
MII.43 
Interruptor 
magnetotérmico 5SY8 Siemens 25 25 - - - 250 
MII.43 Relé térmico 3RU11 Siemens 20 17 10 - - - 
MII.43 Fusible 5SB4 Siemens 63 - - - - - 
MII.44 
Interruptor 
magnetotérmico 5SY8 Siemens 6 6 - - - 60 
MII.44 Relé térmico 3RU11 Siemens 6,5 3,5 10 - - - 
MII.44 Fusible 5SC2 Siemens 80 - - - - - 
MII.46 
Interruptor 
magnetotérmico 5SY8 Siemens 32 32 - - - 320 
MII.46 Relé térmico 3RU11 Siemens 32 26,2 10 - - - 
MII.46 Fusible 5SC2 Siemens 80 - - - - - 
MII.48 
Interruptor 
magnetotérmico 5SY8 Siemens 32 32 - - - 320 
MII.48 Relé térmico 3RU11 Siemens 32 26,2 10 - - - 
MII.48 Fusible 5SC2 Siemens 80 - - - - - 
MII.49 
Interruptor 
magnetotérmico 5SY8 Siemens 8 8 - - - 80 
MII.49 Relé térmico 3RU11 Siemens 8 7 10 - - - 
MII.49 Fusible 5SA11 Siemens 80 - - - - - 
MII.50 
Interruptor 
magnetotérmico 5SY8 Siemens 8 8 - - - 80 
MII.50 Relé térmico 3RU11 Siemens 8 7 10 - - - 
MII.50 Fusible 5SA11 Siemens 80 - - - - - 
MII.52 
Interruptor 
magnetotérmico 5SY8 Siemens 6 6 - - - 60 
MII.52 Relé térmico 3RU11 Siemens 6,5 3,7 10 - - - 
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MII.52 Fusible 5SC2 Siemens 80 - - - - - 
MII.53 
Interruptor 
magnetotérmico 5SY8 Siemens 16 16 - - - 160 
MII.53 Relé térmico 3RU11 Siemens 12,5 12,5 10 - - - 
MII.53 Fusible 5SC2 Siemens 80 - - - - - 
MII.55 
Interruptor 
magnetotérmico 5SY8 Siemens 6 6 - - - 60 
MII.55 Relé térmico 3RU11 Siemens 6,5 3,8 10 - - - 
MII.55 Fusible 5SC2 Siemens 80 - - - - - 
MII.58 
Interruptor 
magnetotérmico 5SY8 Siemens 10 10 - - - 250 
MII.58 Relé térmico 3RU11 Siemens 10 9 10 - - - 
MII.58 Fusible 5SB4 Siemens 63 - - - - - 
MII.59 
Interruptor 
magnetotérmico VL160X Siemens 125 125 10 - - 1000 
MII.59 Relé térmico 3RB20 Siemens 200 110 20 - - - 
MII.59 Fusible 3NA3 Siemens 200 - - - - - 
MII.63 
Interruptor 
magnetotérmico 5SY8 Siemens 50 50 - - - 500 
MII.63 Relé térmico 3RU11 Siemens 50 38 10 - - - 
MII.63 Fusible 5SC2 Siemens 100 - - - - - 
MII.64 
Interruptor 
magnetotérmico 5SY8 Siemens 10 10 - - - 250 
MII.64 Relé térmico 3RU11 Siemens 10 9 10 - - - 
MII.64 Fusible 5SB4 Siemens 63 - - - - - 
MIV.1 
Interruptor 
magnetotérmico 5SY8 Siemens 32 32 - - - 320 
MIV.1 Relé térmico 3RU11 Siemens 32 27,4 10 - - - 
MIV.1 Fusible 5SC2 Siemens 80 - - - - - 
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MIV.4 
Interruptor 
magnetotérmico VL160X Siemens 125 125 10 - - 1000 
MIV.4 Relé térmico 3RB20 Siemens 200 120 20 - - - 
MIV.4 Fusible 3NA3 Siemens 200 - - - - - 
MIV.5 
Interruptor 
magnetotérmico 5SY8 Siemens 32 32 - - - 320 
MIV.5 Relé térmico 3RU11 Siemens 32 30,3 10 - - - 
MIV.5 Fusible 5SC2 Siemens 80 - - - - - 
MIV.6 
Interruptor 
magnetotérmico 5SY8 Siemens 16 16 - - - 160 
MIV.6 Relé térmico 3RU11 Siemens 12,5 12,5 10 - - - 
MIV.6 Fusible 5SC2 Siemens 80 - - - - - 
Embarrado 
AL.Cuadro 4 
Interruptor 
magnetotérmico 3RV1.4 Siemens 75 75 10 - - 750 
Embarrado 
AL.Cuadro 4 
Fusible 
3NA3 Siemens 160 - - - - - 
Tabla B3.9.  Características y ajustes de las protecciones de las cargas y conductoressituados aguas 
abajo del cuadro 4 
CARACTERÍSTICAS Y AJUSTES DE LAS CARGAS DEL EMBARRADO AL.CUADRO 4 
En el cuadro Al.cuadro 4 se disponen las protecciones eléctricas para proteger en caso de 
sobrecarga y cortocircuito a la parte de instalación de alumbrado interior, alumbrado de emergencia 
y enchufes de la zona de producción de caramelo.  
 
Carga 
Protegida 
Descripción Modelo 
 
Fabricante Zona de funcionamiento 
de retardo largo 
Zona de 
funcionamiento 
instantáneo 
       In (A) Ir (A) tr (s) Ii (A) 
AL.Caramelo.S1 
Interruptor 
magnetotérmico 3VF2 Siemens 80 80 5 900 
AL.Caramelo.S2 
Interruptor 
magnetotérmico 3VF2 Siemens 80 80 5 900 
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AL.EM.Caramelo 
Interruptor 
magnetotérmico 5SY8 Siemens 25 25 - 125 
Enchufes.Caramelo 
Interruptor 
magnetotérmico 5SY8 Siemens 25 25 - 125 
Tabla B3.10.  Características y ajustes de las protecciones de las cargas y conductoressituados 
aguas abajo del cuadro al.cuadro 4 
CARACTERÍSTICAS  Y AJUSTES DE LA APARAMENTA INSTALADA EN EL CUADRO 5 
Las características y los ajustes que deberán tener los interruptores magnetotérmicos, relés térmicos 
y fusibles instalados en el cuadro 5 serán los definidos en la siguiente tabla: 
 
Carga 
Protegida 
Descripción Modelo Fabricante Zona de funcionamiento 
de retardo largo 
Zona de 
funcionamiento de 
retardo corto 
Zona de 
funcionamiento 
instantáneo 
       In (A) Ir (A) tr (s) Isd (A) tsd (s) Ii (A) 
MI.1 
Interruptor 
magnetotérmico 5SY8 Siemens 32 32 - - - 320 
MI.1 Relé térmico 3RU11 Siemens 32 23 10 - - - 
MI.1 Fusible 5SC2 Siemens 80 - - - - - 
MI.2 
Interruptor 
magnetotérmico 5SY8 Siemens 32 32 - - - 320 
MI.2 Relé térmico 3RU11 Siemens 32 23 10 - - - 
MI.2 Fusible 5SC2 Siemens 80 - - - - - 
MI.3 
Interruptor 
magnetotérmico 5SY8 Siemens 32 32 - - - 320 
MI.3 Relé térmico 3RU11 Siemens 32 23 10 - - - 
MI.3 Fusible 5SC2 Siemens 80 - - - - - 
MI.4 
Interruptor 
magnetotérmico 5SY8 Siemens 32 32 - - - 320 
MI.4 Relé térmico 3RU11 Siemens 32 23 10 - - - 
MI.4 Fusible 5SC2 Siemens 80 - - - - - 
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MI.5 
Interruptor 
magnetotérmico 5SY8 Siemens 6 6 - - - 60 
MI.5 Relé térmico 3RU11 Siemens 6,5 3,7 10 - - - 
MI.5 Fusible 5SC2 Siemens 80 - - - - - 
MI.6 
Interruptor 
magnetotérmico 5SY8 Siemens 6 6 - - - 60 
MI.6 Relé térmico 3RU11 Siemens 6,5 5,8 10 - - - 
MI.6 Fusible 5SC2 Siemens 80 - - - - - 
MI.7 
Interruptor 
magnetotérmico 5SY8 Siemens 6 6 - - - 60 
MI.7 Relé térmico 3RU11 Siemens 6,5 3,7 10 - - - 
MI.7 Fusible 5SC2 Siemens 80 - - - - - 
Embarrado 
AL.Cuadro 5 
Interruptor 
magnetotérmico 5SY8 Siemens 32 32 - - - 320 
Embarrado 
AL.Cuadro 5 
Fusible 
5SC2 Siemens 80 - - - - - 
Tabla B3.11.  Características y ajustes de las protecciones de las cargas y conductoressituados 
aguas abajo del cuadro 5 
CARACTERÍSTICAS Y AJUSTES DE LAS CARGAS DEL EMBARRADO AL.CUADRO 5 
En el cuadro Al.cuadro 5 se disponen las protecciones eléctricas para proteger en caso de 
sobrecarga y cortocircuito a la parte de instalación de alumbrado interior, alumbrado de emergencia 
y enchufes de la zona del taller.  
 
Carga 
Protegida 
Descripción Modelo 
 
Fabricante Zona de funcionamiento 
de retardo largo 
Zona de 
funcionamiento 
instantáneo 
       In (A) Ir (A) tr (s) Ii (A) 
AL.EM.Taller 
Interruptor 
magnetotérmico 5SY8 Siemens 25 25 - 125 
AL.Taller.S1 
Interruptor 
magnetotérmico 5SY8 Siemens 25 25 - 125 
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AL.Taller.S2 
Interruptor 
magnetotérmico 5SY8 Siemens 25 25 - 125 
Ench.Taller 
Interruptor 
magnetotérmico 5SY8 Siemens 25 25 - 125 
Tabla B3.12.  Características y ajustes de las protecciones de las cargas y conductoressituados 
aguas abajo del cuadro al.cuadro 5 
CARACTERÍSTICAS  Y AJUSTES DE LA APARAMENTA INSTALADA EN EL CUADRO 6 
Las características y los ajustes que deberán tener los interruptores magnetotérmicos, relés térmicos 
y fusibles instalados en el cuadro 6 serán los definidos en la siguiente tabla: 
 
Carga 
Protegida 
Descripción Modelo Fabricante Zona de funcionamiento 
de retardo largo 
Zona de 
funcionamiento 
de retardo corto 
Zona de 
funcionamiento 
instantáneo 
  
 
    In (A) Ir (A) tr (s) 
Isd 
(A) tsd (s) Ii (A) 
MVII.2 
Interruptor 
magnetotérmico VL160X Siemens 125 125 10 - - 1000 
MVII.2 Relé térmico 3RB20 Siemens 200 110 20 - - - 
MVII.2 Fusible 3NA3 Siemens 200 - - - - - 
MVII.3 
Interruptor 
magnetotérmico VL160X Siemens 125 125 10 - - 1000 
MVII.3 Relé térmico 3RB20 Siemens 200 110 20 - - - 
MVII.3 Fusible 3NA3 Siemens 200 - - - - - 
MVII.4 
Interruptor 
magnetotérmico 5SY8 Siemens 32 32 - - - 320 
MVII.4 Relé térmico 3RU11 Siemens 32 23 10 - - - 
MVII.4 Fusible 5SC2 Siemens 80 - - - - - 
MVII.6 
Interruptor 
magnetotérmico 5SY8 Siemens 25 25 - - - 250 
MVII.6 Relé térmico 3RU11 Siemens 20 17 10 - - - 
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MVII.6 Fusible 5SB4 Siemens 63 - - - - - 
MVII.7 
Interruptor 
magnetotérmico 5SY8 Siemens 63 63 -  - 630 
MVII.7 Relé térmico 3RU11 Siemens 63 58 10 - - - 
MVII.7 Fusible 3NA3 Siemens 125 - - - - - 
MVII.8 
Interruptor 
magnetotérmico VL630 Siemens 400 400 10 - - 2348 
MVII.8 Fusible 3NA3 Siemens 630 - - - - - 
MVII.9 
Interruptor 
magnetotérmico VL630 Siemens 400 400 10 - - 2348 
MVII.9 Fusible 3NA3 Siemens 630 - - - - - 
MVII.10 
Interruptor 
magnetotérmico VL630 Siemens 315 271 10 - - 3150 
MVII.10 Fusible 3NA3 Siemens 630 - - - - - 
MVII.14 
Interruptor 
magnetotérmico 5SY8 Siemens 16 16 - - - 160 
MVII.14 Relé térmico 3RU11 Siemens 12,5 12,5 10 - - - 
MVII.14 Fusible 5SC2 Siemens 80 - - - - - 
MVII.15 
Interruptor 
magnetotérmico 5SY8 Siemens 16 16 - - - 160 
MVII.15 Relé térmico 3RU11 Siemens 12,5 12,5 10 - - - 
MVII.15 Fusible 5SC2 Siemens 80 - - - - - 
MVII.16 
Interruptor 
magnetotérmico 5SY8 Siemens 6 6 - - - 60 
MVII.16 Relé térmico 3RU11 Siemens 6,5 3,5 10 - - - 
MVII.16 Fusible 5SC2 Siemens 80 - - - - - 
MVII.17 
Interruptor 
magnetotérmico VL160X Siemens 125 125 10 - - 1000 
MVII.17 Relé térmico 3RB20 Siemens 200 100 20 - - - 
MVII.17 Fusible 3NA3 Siemens 200 - - - - - 
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Embarrado 
AL.Cuadro 6 
Interruptor 
magnetotérmico 5SY8 Siemens 63 63 -  - 630 
Embarrado 
AL.Cuadro 6 
Fusible 
3NA3 Siemens 125 - - - - - 
Tabla B3.13.  Características y ajustes de las protecciones de las cargas y conductores situados 
aguas abajo del cuadro 6 
CARACTERÍSTICAS Y AJUSTES DE LAS CARGAS DEL EMBARRADO AL.CUADRO 6 
En el cuadro Al.cuadro 6 se disponen las protecciones eléctricas para proteger en caso de 
sobrecarga y cortocircuito a la parte de instalación de alumbrado interior, alumbrado de emergencia 
y enchufes de la zona de acometida y la sala de calderas.  
 
Carga 
Protegida 
Descripción Modelo 
 
Fabricante Zona de funcionamiento 
de retardo largo 
Zona de 
funcionamiento 
instantáneo 
       In (A) Ir (A) tr (s) Ii (A) 
AL.Acometida1 
Interruptor 
magnetotérmico 5SY8 Siemens 16 16 - 80 
AL.Acometida2 
Interruptor 
magnetotérmico 5SY8 Siemens 16 16 - 80 
AL.EM.Acometida 
Interruptor 
magnetotérmico 5SY8 Siemens 25 25 - 125 
AL.EM.Salacalderas 
Interruptor 
magnetotérmico 5SY8 Siemens 25 25 - 125 
AL.SalaCalderas1 
Interruptor 
magnetotérmico 5SY8 Siemens 20 20 - 100 
AL.SalaCalderas2 
Interruptor 
magnetotérmico 5SY8 Siemens 20 20 - 100 
Ench.salacalderas1 
Interruptor 
magnetotérmico 5SY8 Siemens 25 25 - 125 
Enchufe.Acometida 
Interruptor 
magnetotérmico 5SY8 Siemens 25 25 - 125 
Tabla B3.14.  Características y ajustes de las protecciones de las cargas y conductores situados 
aguas abajo del cuadro al.cuadro 6 
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